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PORTADA
3on 'Sosec' a Ia Rua de
Marratxi(foto,BMM)
Durant el mes passat...
-Gran desconeixement sobre tot el que passa a les benzineres de
Balears.
-Decret del Govern que pretén aturar el creixement de places
turístiques..., fins que facin Ia llei de turisme, és clar.
-TV3 destapà en un reportatge de 30minuts les vendes il·legals
que es fan a Balears a Ia gent de Ia 38 edat que ve de viatge amb
l'inserso.
-Morí Jaume Fuster.
-El Papa anà a Cuba.
-Karla Tucker, executada.
-El règim econòmic, de nou aparcat; i Ia Reforma de l'Estatut, de
cada vegada, menys reforma.
-Ni Psoe, ni UM recolzaren Ia moció d'EU contra Ia compra del lot.
-Desaparegué el nostre Quinzenal... :(
-N'Anson va destapar Ia conspiració periodístico-mediàtico-finan-
cera perfer fora del Govern espanyol en Felipe Gonzàlez. Això és el que
han dit. Què més hi ha que encara no s'ha fet públic?
-Tothom es demana, què hagués passat si el psoe hagués tornat
a guanyar.
-Per què en Felipe insistí tant en que s'havia de pactar amb el PP,
quan ell hagués pogut seguir en el poder amb coalicions?
-Suspesa cautelarment Ia compra d'Antena3 tv per part de Telefò-
nica.
-En Manolo Herrero intentà eliminar Ia setmana blanca.
-Un missioner mallorquí, Ferran Aguiló, segrestat a Sierra Lleona.
-Unes tals "Islas Baleares" de nou presents a una cursa ciclista
feta a les nostres carreteres.
-El diari "Ultima Hora" publicà textualment, que les mesures
corporalsde Ia impressionantCristinaTrujilloeren "60-92-60". Vaja...!
Es veu que el periodista o no Ia veure bé, o no l'escoltava gaire quan
les hi va demanar, perquè si fossin aquestes realment, ho tendria
"complicat" per guanyar un concurs de bellesa... GAVIM
EIs articles publicats expressen, únicament, l'opinió de llurs
autors, els quals es fan responsables del contingut.
* * *
La Redacció no s'identifica necessàriament
amb el contingut dels escrits publicats.
* * *
Prioritzam els orginals segons urgència, interès general,
importància relativa, brevetat i ordre de recepció.
(Per cartes, opinió i creació aconsellam mig foii d'extensió;
un com a màxim).
Data màxima de recepció d'originals:
20 de cada mes
Que consti en acta...
+ El retorn a mensual.
^ L'èxit de les rues de Marratxí
í de Pòrtol.
^ La presentació del primer
llibre de poemes de Josep
Antoni Calvo a càrrec de Maria
Deyà i Antoni Roca.
+ Les males relacions entre
el PP i Ia regidora amb dedica-
ció exclusiva.
^ El canvi d'ubicació de Ia
biblioteca municipal: de
Blanquerna a l'estació del tren.
+ La bona feina de recupera-
ció de l'estació d'Es Pont d'In-
ca.
^ La gran quantitat de do-
blers que es tuden darrere el
pamflet municipal.
^ La increïble caparrudesa
del regidor de cultura en man-
tenir-lo malgrat tots els vents
en contra.
+ La desinformació d'algun
diari ciutadà a l'hora d'anunci-
ar l'inici de les obres de Ia
rotonda del Polígon.
^ La manca d'informació
sobre el resultat oficial de les
investigacions en relació a les
activitats nocturnes durant les
oposicions de policia.
^ La necessitat d'una oficina
tècnica de Correus i Ia contí-
nua i demostrada pardaleria
dels seus dirigents.
^ Les promeses de Meaurio,
amo de son Bonet, que els
avions deixaran de passar
damunt Pòrtol. El GOB no se'n
fia de cap manera.
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ENFRONTAMENT ENTRE
EL PP I CONXA OBRADOR
Una moció presentada pel PP con-
demnant Ia violència contra les dones ha
provocat un fort enfrontament entre el PP
i Ia regidora socialista Conxa Obrador
que, de rebot, ha esquitxat l'equip de
Govern.
EIs fets varen passar al darrer plenari,
el PP. havia presentat Ia següent moció.
MOCIÓ CONDEMNANT LA VIOLÈN-
CIA CONTRA LES DONES
En l'exposició de motiu diu:
"La violència contra les dones és, per
desgràcia, un fet freqüent a Ia nostra
societat. Avui en dia són moltes, encara,
les dones que sense distinció de clas-
ses socials, nivell cultural o econòmic
pateixen situacions de violència (mal-
tractament, abusos, agressions sexuals,
ect.) amb greus conseqüències no no-
més per a elles, sino també, pel seu
entorn familiar i per a tota Ia societat.
Es cert que en pocs anys hem avançat
molt. EIs estudis i les estadístiques de-
mostren que les dones cada vegada
estan mes disposades a rompre el seu
silenci i a denunciar aquests fets, i que Ia
societat està molt més sensibilitzada
davant aquesta problemàtica. Això no
obstant, fets recents ens demostren i ens
posen de manifest que hem de continuar
treballant i llui-
tant amb els
mitjans dispo-
nibles contra
Ia violència.
Per tot
això, el grup
municipal del
Partit Popular
proposa a
l 'Ajuntament
en PIe l'adop-
ció dels se-
g ü e n t s
acords.
1 ) L'Ajuntament de Marratxí manifesta
el seu rebuig i codemna davant els actes
de violència domèstica exercits,
bàsicament, contra les dones i els me-
nors.
2) L'Ajuntament de Marratxí durà a
terme, amb els mitjans disponibles i dins
l'ambit de Ia seva competència, totes
aquelles actuacions informatives que
permetin prevenir i erradicar Ia violència
contra les dones i els menors.
3) Instar al Govern Balear a continuar
Conxa Obrador
potenciant els serveis i actuacions dirigi-
des a les dones víctimes d'agressions.
4) Instar al Govern de l'Estat Espanyol
a estudiar Ia legislació actual a fi d'impul-
sar les modificacions legislatives que
procedeixin en aquest àmbit."
Fins aqui Ia transcripció literal de Ia
moció presentada pel PP.
Aquestamocióvaprovocarquel'equip
de Govern PSOE-IDMA presentàs una
contra-moció, que teniu a continuació, i
és l'origen de l'enfrontament entre el PP
i Conxa Obrador.
MOCIÓ QUE PRESENTAREN ELS
GRUPS MUNICIPALS PSOE-IDMA
"Constatam amb preocupació que,
una vegada més, el Partit Popular utilitza
a tot un col·lectiu per treure-hi benefici
polític: clients,
vots. I ho fa
amb un tema
moltgreu: lavi-
olència i
a g r e s s i o n s
que pateixen
les dones a
mans dels ho-
mes: marits,
companys. . .
violència que
deixa el camí
de Ia igualtat
ple de cadà-
vers de dones que no varen tenir l'opor-
tunitat d'aconseguir un tracte digne, un
futur compartit en el respecte mutu. I ens
ve a Ia memòria una d'aquestes dones,
mallorquina, que va morir assassinada
per Ia seva parella sentimental, Na Mar-
galida Fiol, i ensve
a Ia memòria Ia
sensibilitatdel Par-
tit Popular davant
aquest tràgic suc-
cés "Son dificils de
mataries dones, va
necessitar set pu-
nyalades per mo-
rir..."lhodeiaelpre-
sident del Partit
Popularen un mitjà
de comunicació. I
no va rebre cap
apercebiment del
Antoni Montilla
^POTSER EN UNA
ALTRA OCASIÓ...
Ens havíem acostumat
al quinzenal, per què negar-
ho?
Consideràvem que era
un escaló pujat, però com
en el millor d'alguns som-
nis, un moment determinat
et despertes i Ia realitat se't
mostra crua i implacable.
Temps i pressupost se-
ria el binomi que ha enviat a
filar, almenys per enguany,
aquest projecte llargament
acaronat per molts dels fi-
dels a Pòrtula.
No cau el món, segui-
rem cercant algú que tengui
fusta de comercial per cap-
tar Ia publicitat necessària
per poder subsistir i si, en
trobar-lo, també trobam
més temps del que tenim
en aquests moments, ho tornarern
intentar.
Mentre, continuam cada mes amb
tots els marrat xiners, que és el que
importa. Com sempre.
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mocions dels partits que sol·licitaven una
reprovació del Parlament, els seus, el
justificaven i reien l'ocurrència.
I ens ve a Ia memòria el mal tracte
verbal que va rebre una diputada feminis-
ta, na Clementina Díaz, de part del presi-
dent de Ia C.A. de Galícia, quan va des-
qualificar una intervenció seva fent refe-
rència al seu escot.
Cap rebuig per part de les Diputades
Populars.
seu partit. Tot el
contrari i davant les
COMPRA
VENDA
LLOGUER
Antoni Juan Amengual
(Gestor - Assessor - Agent)
FINQUES}
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^Cap immutació davant Ia reprovació
sol·licitada per part de Ia resta de Diputa-
des Parlamentaries.
Pertant el Partit Popular no té autoritat
moral per venir i presentar mocions i
propostes condemnant Ia violència amb
les dones i a Ia vegada, potenciar-la amb
els comentaris masclistes dels seus lí-
ders, que son acceptats i riguts pels seus
polítics i militants.
Sincerament, amb aquests prece-
dents, no es creible aquesta defensa de
les dones i té tota Ia pinta de ser una
Moció-inversió de futur- amb maxima
rendabilitat electoral.
Així mateix, volem manifestar que
l'Ajuntament de Marratxí treballa des de fa
anys amb grups de dones en situació de
risc, i que no aprovam aquest punt per-
què l'equip de Govern té sensibilitat i ho
demostren els programes que
desenvolupam.
Ja hem instat al Govern, en vàries
ocasions, perque ens informin de les
polítiques concretes que desenvolupen i
en quines accions s'inverteixen els mil
milions de pessetes que té na Rosa
Estaràs i que tan profusament va publicar
als diaris. On son? Encara esperam
resposta. Per tant no es pot parlar de
"continuar potencinat els serveis i actua-
cions del G.B." perquè no tenim Ia segu-
retat que s'hagin iniciat.
Per aquest motiu, rebutjam Ia moció
presentada pel Partit Popular i proposam
- Rebutjar enèrgicament els actes vi-
olents contra les dones i Ia dotació de les
mesures legislatives necessaries per
garantir els drets de les dones i demanar
mes sensibilitat al poderjudicial en l'apli-
cació de Ia legislació vigent".
COMUNABOMBA
La lectura d'aquesta contra-moció va
caure com una bomba al salo de plens,
Ja que els mateixos companys de partit i
de Govern que teòricament presentaven
Ia moció, no estavan assabentats de Ia
duresa del seu contingut.
Miquel CoII, un dels primer sorpre-
sos, va intentar arreglar Ia cosa tirant
pilotes defora i minimitzant el tema, i tal
era el grau de confusió dels mateixos
companys de Conxa Obrador que l'equip
de Govern, per tal d'intentar compondre i
retornar Ia situació de normalitat, varen
aprovar Ia moció presentada pel PP.
LAPOSITURADELPP
Davant el greu contingut de Ia contra-
moció, el PP de Marratxí es reservà Ia
possibilitat d'exercir accions i no es con-
formà amb els comentaris generalitzats
que havia estat una ficada de pota, mal-
grat coincidir amb aquesta qualificació.
ELPPVOLDISCULPES
Posteriorment, el PP de Marratxí ha
tramès un escrit a l'Ajuntament -(vegeu
cartes obertes d'aquest número)-, on sol--
liciten una disculpa oficial de l'equip de
Govern o de Conxa Obrador en particular,
i mentre no es produesqui no acudiran a
cap comissió informativa presidida per Ia
regidora d'obres i contractació.
UNAALTRA BECADA DE L'EQUIP DE
GOVERN
De tant en tant a l'equip de Govern Ii
afiquen gols del tot innocents, però que
sempre són transcedentals.
Si abans del primer pacte Miquel
Bestard Ja va manifestar que havia votat
a favor del cementeri privat, sense saber
què votava, a Ia darrera legislatura el
portaveu del PP, també els aficà un gol
amb una assemblea de Ia junta de com-
pensació del polígon industrial, que s'ha-
via celebrat i ells no n'estaven assaben-
tats, malgrat haver-hi Ia notifiació dins
^
l'expedient.
Ara aquest pic ha estat més greu, Ja
que una mateixa companya de l'equip de
Govern ha presentat una moció, en nom
de tot l'equip de Govern, i segons reco-
neix el mateix Miquel Bestard, Ii varen
donar conformitat, com fan sempre, sen-
se llegir-la, per massa confiança, i varen
esser els primer sospresos de Ia duresa
de l'escrit.
Per aquest motiu, tant el batle com el
portaveu del PSOE varen demanar dis-
culpes al PP.
CONXA OBRADOR NO DEMANARÀ
DISCULPES
L'autora de l'escrit, malgrat reconèi-
xer Ia duresa de Ia seva moció, considera
que era necessari parlar del doble llen-
guatge i Ia manca de coherència dels
líders del PP.
I encara que també reconeix que se-
gurament Antoni Montilla, portaveu del
PP a Marratxí, no té aquest talant Ia regi-
dora Obrador no està disposada a dema-
nar disculpes, però pensa emetre un
comunicat de rèplica que donarà a conèi-
xer al seu moment
L1EQUIP DE GOVERNTRACTARÀ EL
TEMA
Per altra part, el batle Miquel Bestard
veu lògica Ia positura del PP, i pensa
mantenir una reunió amb l'equip de Go-
vern, per evitar que tornin a passar coses
com aquesta.
PUNTISEGUIT.
Mentrestant, les relacions dins l'Ajun-
tament ha sofert un durcop, pel fet de que
l'equip de Govern permet presentar una
moció d'aquesta duresa sense haver pa-
rat esment al seu contingut.
MB/BM.
Pastisseria - croissanteria
BON JORN
Pa calent tot el dia
Servei de cafeteria
Hamburgueses i salsitxes
Xocolata amb xurros
Vtsti*f"**
Cf Albert Castell, 1 TeI. 79 78 78 Pòrtol
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LA POLICIA DE BARRI,
UNA REALITAT A CURT TERMINI
La Policia de Barri, una promesa feta
des de pràcticament les primeres elecci-
ons, serà una realitat en un breu espai de
temps. L'Ajuntament va aprovar Ia crea-
ció d'aquesta policia al plenari on es
varen aprovar els pressuposts. La plan-
tilla de personal per l'any 98 contempla
les places de policia de barri així com
també una plaça de policia de Medi Am-
bient.
La policia estarà més aprop del ciutadà
En un principi seran tres els policies
de barri, un per Sa Cabaneta i Pòrtol,
l'altre per Es Figueral i Polígon i un altre
per Es PIa de na Tesa i Es Pont d'Inca. EIs
dotaran de motos de petita cilindrada per
tal de facilitar el seu desplaçament per
les zones de Ia seva influència. Per part
de l'Ajuntament no es descarta qualque
modificació a les destinacions en un prin-
cipi estudiades si aixó ha de millorar el
servei que donarà aquesta policia. Re-
ferent al policia de medi ambient, tendrà
Ia difícil tasca dins el nostre municipi de
vetllar perquè el nostre malmès territori
no se deteriori més amb actuacions fora
de Ia legalitat.
L'OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS
Tots els partits de l'oposició estan
d'acord amb Ia creació de Ia figura del
policia de barri, i aquestes son les seves
opinions:
ANTONI MONTILLA, PORTAVEU DEL
PP
"L'opinió del PP per
les modificacions i incre-
ments a Ia plantilla de Ia
Policia Local és satisfac-
tòria. Ho és perquè a poc
a poc l'equip de Govern
de l'Ajuntament ha incor-
porat propostes i mesu-
res contemplades dins
el nostre programa elec-
toral. Fa poc Ia Comissió
de Relacions ciutadanes
i ara el Policia Local de
Medi Ambient i el Policia
de Barri".
El portaveu popularva
afegir a les seves declaracions: "Ja dè-
iem que el ciutadà, a més de pagar
imposts vol qualque cosa més. I no basta
amb festetes i xocolatades. Una de les
coses que vol és tenir Ia sensació de
sentir-se protegit i segur. Aquesta sen-
sació Ii ha de trasmetre Ia Policia Local,
mitjançant lafigura del Policia de Barri, al
que han de topar per Ia plaça, pels car-
rers, per les botigues, fent un tallat al cafè,
etc. Un policia preventiu i no amb ordres
represives. El mateix deim de Medi Ambi-
ent. La seva tasca ha de servir per a
(» P- 7)
Succeirà
XlV FIRA DEL FANG
Fins al 8 de març.
Podeutrobarel programacomplet
d'actes a Ia plana 6 (Casa de Ia ViIa).
EXCURSIÓ ALATORRE DE LLUC
Dia1demarcl'A.V.deSaCabaneta
surt des de Lluc cap al clot d'Albarca
per pujar al Cosconar. La gent amb
cama de foc arribarà fins a Ia torre. Es
una excursió molt llarga. A les 9, com
sempre.
EXPOSICIÓ DE MATEU PALMER
D'olis, pastels i carbonets, fins al
18 de març al Polisportiu d'Es Garro-
vers.
MARRATXI2001
Xerrada col·loqui sobre Ia proble-
màtica de l'atur i les alternatives mu-
nicipals i generals d'EU. Dia 19 de
març a les 20 h. al local de Ia 3era edat
deSaCabana.
Hi prendran part el regidor Miquel
Rosselló i l'eurodiputat i responsable
de relacions externes d'EU, Pedro
Marcet.
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
Isabel Medir (art floral sec) i Rosa
Maria Medina i Michael Tauschinger
(arten làmpares) inauguraran a s'Es-
corxador de Pòrtol dia 20 de març a
les 20 h. Obert fins dia 29 de març.
* •J~J H/ " *.
Escoleta
Educació infantil
Primària
ESO
(BUP i COU)
&***"+*+**
Aving. Gaspar Bennàssar, arquitecte, núm 33
TeIs 75 17 94 / 75 15 72 Il Fax 20 03 40
Ciutat de Mallorca
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198/6 CASA DE LA VILA
XIV Fira del Fang de Marratxí
DeI 27 Il al 8III a Ses Tres Germanes (de Dl a Dv de 10 a 13 h i de 15 a 20 h; Ds i Dg de 10 a 21 h).
Programa d'activitats
27 Il (Dv), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (18 h). Obertura de Ia Fira.
27 Il (Dv), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (19:30 h). Presentació del Cartell
Didàctic a carree d'Andreu Isern i aproxi-
mació al Fang a través de les noves
tecnologies a carree de Jaume Sastre.
27 Il (Dv), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (20:15 h). Conferencia"Laceramica
de Pinzell". Resum historie a carree de
Guillem Rosselló Bordoy.
28 Il (Ds), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (de 10 a 21 h). Demostració dels
Ollers.
28 Il (Ds), Marratxí, SesTresGerma-
nes (12 h). BaII de Bot amb l'agrupació
folklòrica Aplec de Marratxí.
1 Ml (Dg), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (de 10 a 21 h). Demostració dels
Ollers.
1 III (Dg), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (12 h). Actuació del Grup Escènic
Folklòric Alfabeguera.
2III (Dl), Marratxí, SesTres Germanes
(de 10 a 13 h). Taller i demostració per a
escolars.
2lll(DI),Marratxi,SesTresGermanes
(de 15 a 20 h). Demostració dels ollers.
3 III (Dm), Marratxí, SesTres Germa-
nes (de 10 a 13 h). Taller i demostració
per a escolars.
3 III (Dm), Marratxí, SesTres Germa-
nes (de 15 a 20 h). Demostració dels
Ollers.
3 III (Dm), Marratxí, SesTresGerma-
nes (19 h). Presentació del llibre "Cerà-
mica Popular a les Balears" a càrrec de
Baltasar CoII i Guillem Rosselló Bordoy.
Horari de les biblioteques
públiques municipals
Biblioteca d'Es Pont d'Inca (S'Estació)
De dimarts a divendres de 17 a 20:30 hores.
Dissabtes de 10 a 14 hores.
Biblioteca de Pòrtol (CPC Costa i Llobera)
Dilluns de 16 a 20:30 hores.
Dimarts i Dijous de 15:30 a 17:30 hores (alumnes)
i de 17:30 a 20:30 hores.
Divendres de 9 a 14 hores.
Biblioteca d'Es PIa de Na Tesa
Dilluns, Dimecres i Divendres de 16 a 20:30 hores.
Dissabtes de 10 a 14 hores.
4 III (Dc), Marratxí,
Ses Tres Germanes
(de 1Oa 13h).Talleri
demostració per a es-
colars.
4 III (Dc), Marratxí,
Ses Tres Germanes
(de 15a20h). Demos-
tració dels Ollers.
4 III (Dc), Marratxí,
Ses Tres Germanes
(de17a20h).Tallerde
l'Escola Municipal de
Ceràmica de Marratxí.
5lll(Dj),Marratxi,SesTresGermanes
(de 10 a 13 h). Talleri demostració pera
escolars.
5lll(Dj),Marratxi,SesTresGermanes
(de 15 a 20 h). Demostració dels Ollers.
5III (Dj), Marratxí, SesTres Germanes
(19 h). Taller de Rakú a càrrec del depar-
tament de ceràmica artística de l'Escola
d'Arts (Arts i Oficis) de Palma.
6 IH(Dv), Marratxí, SesTres Germanes
(de 10 a 13 h). Talleri demostració pera
escolars.
6III (Dv), Marratxí, SesTresGermanes
(de 15 a 20 h). Demostració dels Ollers.
6lll (Dv), Marratxí, SesTres Germanes
(19 h). Conferència "Una tècnica decora-
tiva perduda: Ia Ceràmica de Pinzell en
verd i negre" a càrrec de Guillem Rosselló
Bordoy.
7 III (Ds), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (de 10 a 21 h). Demostració dels
Ollers.
7 III (Ds), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (18 h). Trobada d'Escoles de BaII
Mallorquí. Organitzada per aires des PIa
deMarratxí.
8 III (Dg), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (de 10 a 21 h). Demostració dels
Ollers.
8 III (Dg), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (12 h). Mostra de BaII de Bot amb el
grup Aires des PIa de Marratxí.
8 III (Dg), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (18 h). Concert extraordinari a càrrec
de Ia Banda Municipal de Música de
Marratxí.
8 III (Dg), Marratxí, Ses Tres Germa-
nes (19:30 h). Acte de Cloenda de Ia "XIV
Fira del Fang" i lliurament dels premis
"Benet Mas" als millors estants de Ia Fira
i del 4t Concurs de Ceràmica.
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conscienciar els veïnats de Ia pre-
servació del paissatge, de Ia conta-
minació, evitar renous, aboca-
ments, etc. Amb aquestes novetats
l'equip de Govern sempre trobarà
Ia col·laboració del Partit Popular".
L'OPINIOD'EU
Miquel Rosselló, d'EU, va dir:
"En un principi me pareix bé, és un
model adequat i pot ajudar al poble,
però també voldria afegir que en un
municipi com Marratxí, en constant
creixement i que encara no és una
gran ciutat, no hi hauria d'haver
tanta diferència entre les tasques
de Ia Policia Local i Ia de Barri".
Miquel Rosselló va continuar
dient "En definitiva creim que Ia
Policia Local ha d'esser una policia
molt a prop del ciutada, que es
conegui amb Ia gent i que sigui una
ajuda al poble. Desgracidament
cada cop hi ha més deliqüència i
robatoris i això fa que Ia Policia
Local estigui més enfora del ciuta-
dà i no pugui realitzar el que nosal-
tres creim que són les seves tas-
ques fonamentals, com per exem-
ple dirigir el trànsit, ajudar als nins
i persones de Ia tercera edat a cre-
uar un carrer, conèixer Ia gent del
poble, poder informar al ciutadà
quan aquest requereix el seu ser-
veis, etc.
En poques paraules, que el ciu-
tadà no el ves com un policia, sinó
com una persona que està al servei
del poble per ajudar-lo i servir-lo.
L'OPINIODELPSM
Rafel Crespi, portaveu del PSM,
en referència a Ia Policia de Barri, va
manifestar el següent: "D'entrada
ens sembla una iniciativa que pot
ser positiva però volem fer una sè-
rie de matisacions. En primer lloc
no seran àngels de Ia guarda que
tendran el do de Ia ubiqüitat; no són
cap garantia que s'evitin els proble-
mes puntuals tant d'inseguretat pú-
blica com de trànsit. Les persones
que ocupin aquest càrrec hauran
de tenir molta mà esquerra perquè
s'haurà de trobar Ia justa distància
entre Ia rigidesa normativa (anar
amb el siulet a Ia boca i el bloc de
multes a Ia mà) i una excessiva
tolerància (evitar topar-se amb els
problemes o evadir-se'n). Per tant
per fer-ne una valoració caldrà que
passi un temps i vegem com és Ia
seva actuació. D'altra banda Ia seva
figura pot fer d'intimidador psicolò-
gic de lladres i raters i també pot
controlar millor elements aliens i
"sospitosos" que vegi a Ia seva
zona. De totes maneres, serà difícil
cobrir tots els barris del municipi i
en alguns dels quals potser serien
més necessàries altres tipus de
mesures: educadors de carrer...
etc".
Fins aquí el que pensen i opinen
els partits polítics.
Quant a les AA.VV., que hem
pogut contactar generalment es
mostren contentes i pràcticament
totes pensen que és una mesura
positiva i que sempre han volgut, Ja
que consideren que és una mane-
ra perquè Ia policia local s'atraqui
al poble al mateix temps que dona-
rà una sensació de seguretat cara
als ciutadans.
MB.-
cafè i pa amb olis
C/Major131
TeI. 60 20 94 Pòrtol
EL PONT D'INCA
JA TE BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Des delj>essat 12 de febrer els pontdinquers Ja
tenim Ia nostra biblioteca municipal, situada a l'an-
tiga estació del ferrocarril.
Aquesta biblioteca compta amb nombrosos lli-
bres de tots els temes com pot ser: art, cultura,
geografia, política...
No m'atrevesc a dir quina quantitat de llibres hi
ha, però vos assegur que n'hi ha bastants i amb el
pas del temps segur que s'encarregaran d'alimen-
tar-la.
sla.
Un moment de Ia mauguracio
A Ia inauguració de Ia biblioteca hi assistiren
quasi tots els regidors de l'ajuntament de Marratxí, i
al seu transcurs no faltaren els típics i quasi obligats
discursos de les autoritats, començant Ia tanda en
Miquel CoII (regidor de cultura) i acabant-la Martí
Serra (tinent de batle) que en aquesta ocasió hagué
de fer funcions de batle, a causa d'un procés gripal
del nostre batle, Miquel Bestard.
Abans de tancar aquesta petita crònica vull felici-
tar el Servei ferroviari de Mallorca per haver cedit
aquest meravellós local a l'Ajuntament de Marratxí,
que ha fet possible que avui tenguem Ia nostra
biblioteca municipal.
Rafel Pons
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Relatiu al tancament del
pas del camí de Pòrtol
a Marratxinet
La Junta Directiva dia 16 de fe-
brerde 1998acordanotificaral'Ajun-
tament Ia realització de les obres de
tancament del pas mitjançant unes
barreres i reixeta del camí que pas-
sa per l'esplanada de Can Parrisco.
Abans hi havia instal·lada una ca-
dena que impedia el pas dels vehi-
cles, però a peu es podia passar
sense dificultat.
L'esmentat pas és el camí
de tres peus de Pòrtol a Marratxinet
i el de Pòrtol a Santa Maria.
El camí de Pòrtol a
Marratxinet, que segons transmis-
sió oral data de l'edat mitjana,
transcorr per l'esplanada de Can
Parrisco vorejant el penyasegat en
direcció a les cases de Sa Vileta de
Son Cós. De fet, a totes les parets
que trobam dins Ia propietat de Son
Cós hi ha escalons de pedra dins
les parets per donar pas a l'esmen-
tat camí fins arribar al Pou des CoII
(devora Marratxinet). Al costat de les
barreres també hi ha els esmentats
escalons.
El camí de Pòrtol a Santa
Maria es desdobla a l'esplanada
en direcció al camí del Jardi d'en
Ferrer per darrera Son Ros, devora
es Coscolls.
El tancament d'aquest pas
també perjudica l'accés a les diver-
ses finques que hi ha a Ia zona per
tractar-se de l'única via de comuni-
cació existent.
Posats en contacte amb
Fodesma, ens comunicaren que
els camins rurals són competència
municipal i que ells realitzen l'in-
ventari dels camins rurals dels Ajun-
taments que ho sol·liciten de forma
gratuïta i que tambè fan les investi-
gacions necessàries en el cas de
conflicte d'algún camí en perill de
desaparició.
Per aquest motiu hem sol-
licitat a l'Ajuntament que realitzi les
gestions oportunes per tal d'evitar
el tancament del pas de l'esmentat
camí rural.
Associació de
Veïnats de Pòrtol
CRÒNICA DELS GARROVERS ^Això va a més...!!.
Després de l'èxit amb els bunyols a
Ia festa de les Verges, pel mes d'octubre, el
Grup de Voluntaris d'Els Garrovers se va
posar en marxa a finals de novembre per tal
de tenir ben organitzada Ia festa de Sant
Antoni del passat dissabte 17 de gener.
Fixau-vos si estàvem animats que el
que havia d'esser un fogueró per poder
torrar cadascú el que dugués, va acabar en
tot un horabaixa i una vetllada de trull, on no
hi mancaren les beneïdes d'animals, Ia
confecció d'un ninot per cremar al fogueró,
Ia venda de plats amb el botifarró, Ia
llangonissa i Ia panxeta a punt per torrar,
musiqueta de jotes i boleros mentre sopa-
va tothom, servei de bar, i un final de festa
amb música jove...
Què me'n deis ? D'això s'en diu
currar-s'ho...! I és que tinguérem una feina-
da d'anunciar i vendre els tiquets per tota Ia
urbanització i de casa en casa, confirmar
l'assistència del capellà que havia de beneir
els animals, instància va i ve a l'Ajuntament,
posar-se d'acord amb els joves per tocar,
comanar el menjar i les ensaïmades, anar
a comprar pa, vi, beguda, etc., i fer més de
300 plats ben afavorits, ja vos podeu imagi-
nar que tot aquest fandango no és qüestió
de mitja horeta, ni d'una sola persona.
Però és cert que tota Ia feina té el seu
fruit, i així podem dir amb Ia boca ben plena
que més de 300 persones (que se diu aviat)
participaren i gaudiren de Ia bauxa, malgrat
els 3e C. de temperatura que ens acompa-
nyaven aquell vespre...
Des d'aquí només ens resta agrair
als membres del Grup de Voluntaris Ia seva
col·laboració, treball, entrega i sobre tot
l'ànim que posen en aquestes mogudes.
Per cert, ells són: Pep Amat, Conxa
Amengual, Maria Silvestre, Rafel Martorell,
Pilar Medina, Aina Avellà, Norat Salom, Auro-
ra CoII, Carles Forteza, Joana Ródenas i els
nous fitxatges: Javier Martínez i Marc Amat.
Per acabar vull dir-vos que Ia propera
trobada o festa serà més o manco per Pas-
qua, que encara no sabem el què, però tot
arribarà. I que si qualcú se vol afegir al grup
només s'ha de posar en contacte amb qual-
sevol dels membres, al n- de contestador
automàtic: 79- 49- 85, o al Local Social d'Els
Garrovers, que està obert a Ia vostra dispo-
sició de dilluns a divendres de 17h a 24h., i
els caps de setmana de 1Oh a 22h.
Fins a una altra crònica
Pilar Santiago
Voluntària Sa Fullarasca
Es Pont d'Inca Nou
Activitats al local social
A través d'un full bilingüe, l'Associació
de Veïnats des Pont d'Inca Nou informa
sobre les activitats que s'hi estan duent a
terme. Aquestes són les següents:
-Quadros tridimensionals. EIs dimarts
de 18 a 20 h. Professora: Paquita.
-Brodat mallorquí. EIs dijous de 18 a 20
h. Professora: Magdalena.
-Labors de macramé. EIs dimecres de
18 a 20 h. Professora: Magdalena.
-Dibuix i Pintura. EIs divendres de 18 a
20h.
D'altra banda, Ia Junta Directiva també
demana als socis que disposin d'un mínim
de temps lliure un poc de col·laboració amb
Ia Junta.
Farmàcia a Ia zona comercial
A Ia zona comercial des Pont d'Inca Nou
Ja disposam d'una farmàcia. En un pròxim
número ja ampliarem aquesta informació i
vos oferirem, si és possible, una entrevista
amb els responsables.
Josep Antoni Calvo ¡ Femenies
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EL BON JORN, RENOVAT 9>
El popular forn de Pòrtol, Bon Jorn,
regentat per Miquel Sanxo i Ia seva espo-
sa Maria, ha canviat de lloc. DeI carrerde
Can Monjo Fondo ha passat al d'Albert
Castell, on hihavia Sa Fonda. Hemparlat
amb en Miquel perquè ens expliqui les
característiques del nou local, que ofereix
uns serveis del tot renovats i novedosos.
Quin serà el servei que podreu donar
a! poble en aquests moments?
El servei serà tot el que fèiem abans
i a més a més el servei familiar, el calor
humà, que Ia gent necessita i que nor-
malment no té un altre negoci l'hem de
sebre donar nosaltres dins ca nostra.
Feim un repàs del que heu fet fins
ara?
Abans fèiem pa, panades, cocarrois,
ensaïmades de tota casta, coques de
tota casta, "cremadillos", tota classe de
dolços, pastisseria refinada, pastisseria
normal... i hem trobat que era poc.
I a partir d'ara, per tant...?
Es necessari que el que vol menjar un
dolcet tengui el cafetet a mà,
que el que vulgui menjar
una panada tengui el vinet a
mà, que gaudeixin del mo-
ment de menjar-se Ia pana-
da o el dolç. VuII destacar
que farem xocolata amb
xurros i també hi haurà ham-
burgueses i "hot dogs",
"perritos" o canets calents.
Miquel, perquèaquest
canvi?
Era necessari a Pòrtol,
Ia gent ho demanava. A Ia
gent Ii interessa poder tenir
un moment de bauxa tranquil·let. No no-
més tipus bar, sinó per matrimonis, dona,
infants i que puguin espaiar-se.
Fa estona que cavil·làveu aquesta
idea?
Si, fa un any que ho tenim pensat i
vàrem estudiar com fer-ho.
Veig que també heu ampliat horari.
Si, és necessari perquè Ia gent surt a
tota hora i, per tant, Ii has de donar a tota
hora el servei que demanda. Ara tendrem
obert de les 7 del dematí a les 10 del
vespre, inclosos els dissabtes i diumen-
ges. Només tancarem els dilluns.
EIs dilluns Ia gent no podrà menjar pa
enaquestpoble?
Si, hauran de cercar-se Ia vida... que
el diumenge s'enduguin doble! Es bro-
ma, però també necessitam un dia de
descans... seran moltes hores.
També tendreu pa calent tot el dia...
Si, el tipus de paque es fa de precuinat
el farem tot el dia, de manera que el qui
vulgui menjar un tros de pa calent, el
tengui sempre a punt.
Seguiu encara amb Ia mitja
botigueta?
Si, amb aquesta botigueta per aques-
tes situacions típiques que falta alguna
cosa els diumenges quan falta l'arròs, el
sucre, l'oli, Ia llet... Ara també se'n podran
aprofitar si han fet algun descuit fins a les
deu del vespre
Heu pensat ampliar-ho una mica més
en unfutur?
Sempre, quan muntes un negoci, Ja
penses més en l'endemà que no en
l'avui perquè l'avui Ja el tens, però el
demà... hem de pensar més enfora i cada
dia més. Si, sí anirem fent amb l'ajuda de
tots.
MoIt bé, enhorabona i sort per aques-
ta nova opció que es dóna al poble per
estar uns moments tranquils i poder
gaudir d'uns serveis que es presenten
ben interessants... i temptadors !
B.-
msis.L
Tallers
Venda de cotxes
nous i usats
Camíde Muntanya, 7-24
TeI. i Fax: 42 80 67
Son Ferriol
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INSTAL·LACIÓ DE TERESA MATAS
AL CASAL SOLLERIC
La instal·lació fou inaugurada pel
batle de Palma, Joan Fageda, i Ia
regidora de cultura, Carme Feliu. En-
tre els convidats hi havia el batle de
Marratxí, Miquel Bestard, aixícom dos
dels seus regidors, Felip Joan i Lluís
Tapia, els artistes locals ToIo Aguilar
i Maria Horrach i una llarga llista
d'amics de Teresa Matas procedents
del món de Ia cultura illenca.
I no vull acabar aquest crònica
sense donar-li l'enhorabona, i que
segueixi amb aquesta línia de treball
durant molts d'anys.
Rafel Pons
»ADEU, COMPANY
MARCOS MIR SERRA
Durant Ia freda matinada del 14 al 15
de gener d'enguany, en el carrer Cabana
del Pont d'Inca, un jove de 20 anys iden-
tificat com Marcos Mir Serra, va perdre Ia
vida en un accident de circulació, les
causes de l'accident foren molt dràsti-
ques i no vull citar-les per que és molt dur
descriure Ia mort d'un company.
No desitjaria acabar aquesta trista
crònica sense abans, a través d'aques-
tes línies, donar ànims a l'estupenda
fam(lia Mir Serra i desitjar-los que
segeueixin endavant després d'aquesta
terrible desgràcia.
Rafel Pons
Teresa Malas a l'entrada de l'exposició
L'artista marratxinera Teresa Matas, el
passat mes de desembre va inugurar a
l'"Espai Illes" del Casal Solleric de Palma Ia
instal·lació "On són els papers de colors?"
La instal·lació estava representada per
tres elements molt cridaners, imatge, llum i
so. Les imatges eren representades per
unes fotos de Teresa Matas de nina i uns
altres autoretrats d'adulta, més unes extasi-
ades verges, totes elles tancades en unes
grans caixes de ferro, des d'on sortia una
llum que contrastava amb l'obscuritat de
l'espai que les envoltava, tot això acompa-
nyat amb uns sons creats expressament per
cada imatge (14 en total) nascuts des de Ia
veu de l'artista.
LA PRESIDENTA DEL C.I.M. VISITA MARRATXI
Maria Antònia Munar, presidenta del C.I.M., va visitar els locals socials de Ia
tercera edat de Sa Cabana, i el local social de les mestresses de Casa de Sa
Cabaneta.
Al primer dels locals, va fer entrega d'uns eixugadors de perruqueria, i a les
Mestreses de Casa de Sa Cabaneta d'un equip de música. A ambdós locals fou
rebuda pels seus respectius presidents i un representant de l'Ajuntament.
MB.-
Maria Antònia Munar
a Sa Cabaneta
KALMA
-artesans-
Decoració amb flor seca
Restauració de mobles
Fusta artesanal
Cursets d'Art Floral en sec
Cursets de Restauració de mobles
Camiden'Olesa123 Tel797903 SaCabaneta
UN POLICIA LOCAL, CONDEMNATA UN ANY DE PRESÓ
Segons informacions aparegudes sobre Ia premsa diària,
un oficial de Ia Policia Local de Marratxí ha estat condemnat a un
any de presó per fer escoltes telefòniques il·legals al telèfon de
Ia seva esposa, de Ia qual es troba en tràmits de separació.
COSESQUECRIDEN L'ATENCIÓ
Durant Ia Fira de Fang, solen actuar els dos grups de ball de
Marratxí, S'Aplec de Marratxí i Aires des PIa de Marratxí, però
curiosament només Aires des PIa actua sempre el dia de Ia
cloenda, igualment que durant les Festes de Sant Marçal, sol
esser el que té el millor dia. Molts es demanen a què es deguda
aquesta curiosa diferència.
R.-
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Nou full informatiu
de Ia Parròquia
de Sant Marçal
La Parròquia de Sant Marçal ha editat
un full informatiu que, segons el rector,
mn. Gabriel Ferrer, tindrà una continuïtat
i que serà un mitjà per informar de totes
aquelles notícies i activitats que durà a
terme Ia parròquia. En aquest primer
número, a més a més dels horaris de
missa, s'informa de diferents aspectes
funcionals de Ia parròquia, dels cursos
de preparació pel matrimoni i de l'admi-
nistració dels Sagraments (Bateig, Pri-
mera comunió, Confirmació...).
Aquest full ha tingut una bona acollida
entre els feligresos de Sant Marçal i s'es-
pera que serveixi per augmentar i agilitzar
les relacions entre Ia parròquia i els ha-
bitants del poble.
*«*LL
Parròquia de Sant Marçal.
PlaçaPcredeVerínum. 1
Sa Cabaneta.Tel 60 20 24
Es CAMPET, CEDIT
AL POBLE
L'Ajuntament, amb Ia mediació del
Consell Pastoral de Sant Marçal, està a
punt d'arribar a un acord amb el Bisbat
per tal que aquest els cedeixi els terrenys
d'Es Campet de Sa Cabaneta, lloc on,
segons el projecte de l 'Ajuntament,
s'ubicaria una pista esportiva multiús i
una zona recreativa i d'oci. Aquesta zona,
que també comptaria amb una zona
ajardinada i amb uns locals reformats
que s'adequassin a les activitats que duu
a terme el Grup d'Esplai Es Campet,
podrà esser aprofitada per qualsevol ús
que els veïnats i veïnades de Sa Cabaneta
trobin oportú.
Aquesta iniciativa és una de les velles
pretensions de l'Associació de Veïns que
sempre ha demanat Ia ubicació d'una
zona d'aquestes característiques dins el
poble, que actualment no en té cap.
EIs escoltes a l'Avenc de Son Pou
Dia 17 de gener a les 9:30 del matí
ens trobàrem als locals per anar al lloc
amb bicicleta. Vàrem començar a peda-
lejar i partírem pel Camí dels Sarraïns,
travessàrem Santa Maria i pujàrem a
l'Avenc de Son Pou. PeI camí trobàrem
tres someres i tres canets, un dels quals
quasi Ii lleva el dit a en Felip.
Vàrem deixar les bicicletes a Ses
Cases ¡ pujàrem a l'Avenc a peu. Hi havia
gent que volia pujar per les dreceres,
però els caps ho impediren. Amb molts
d'esforços vàrem arribar i per entrar el
cap (n'Albert) es va engrunarel dit. L'Avenc
estava format per moltes sales i ens
vàrem voler aficar a una d'elles i, una altra
vegada, el cap es va fer un cop amb una
estalactita.
Vàrem dinar al torrent de Coanegra i
després de pair el menjar tornàrem a
agafar les bicicletes, però pel camí ens
aturàrem a jugar a un solar. Quan vàrem
estar cansats tornàrem a Pòrtol. Està-
vem acabats de fer tants de quilòmetres
amb bicicleta, però llevat d'això ens ho
passàrem beníssim.
Fins una altra!
Unitat Ràngers/Esplet de I'A.E.
Soca-Arrel
Parròquia Verge del Carme (Pòrtol)
EIs difunts del 97...
Mateu Cabot Roca (9/1) 89 anys
Mateu Mas Serra (21/1) 80
Joana Pizà Llabrés (25/1) 77
Franciscà Ramis Rotger (28/1) 85
Catalina Serra Canellas (24/3) 88
Franciscà Canellas Amengual (24/
3)79
Lluca Frau Serra (25/3) 80
Jaume Canellas Canellas (5/4) 82
Ramon Canellas Mulet (16/5) 85
Jaume Massanet Díaz (24/5) 30
Jaume Creus Canellas (12/6) 68
Joan Canellas Roca (17/6) 91
Margalida Cànaves Juan (21/6) 90
Magdalena Serra Canellas (26/6) 92
Margalida Sancho Cabot (5/7) 37
Manolo Gargallo Aguirre (24/7) 68
Miquel Canellas Roca (8/9) 89
José Luís Iglesias Emperador(30/
9) 64
Miquel Serra Creus (31/10) 75
Maria Bestard Rigo (16/11) 95
Gabriel Capó Santandreu (28/11)
85
Josep Canellas Mulet (1/12) 62
Martí Barrera Frau (3/12) 89
Josep Canellas Muntaner (13/12)
88
Catalina Rigo Bestard (14/12) 87
Jerònia Crespí Morro (27/12) 66
Franciscà Miralles Pocoví (31/12)
89
... i que al cel siguin.
Vista Alegre, n-
5
Sa Cabaneta
'e^. 60 22 44
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Miquel CoII i Crespí
Aquesta vegada Ii ha tocat a Miquel
CoII i Crespí passar per Entre Joves i
contar-nos quatre coses...
Portolà de naixement, té ja 21 anys
perquè nesqué el 23 de març del 1976.
Fa quatre anys que viu a Terrassa per
motius d'estudis, està fent enginyeria
tècnica industrial, amb especialització
mecànica, a Ia Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).
Quan encara vivia a Pòrtol i cursava
BUP i COU a Sant Josep, estudià música
i tocava Ia trompa a Ia Banda Municipal de
Marratxí. EIs estius el podem veure a les
piscines municipals exercint de monitor
de natació.
El seu temps lliure el dedica a estudiar
(que aplicat!) i a fer feines de Ia casa, Ii
agrada molt cuinar, i a estar amb els
amics... Per cert, un dels llocs on sol
acudir amb ells és el bar "Amics de les
Arts" de Terrassa i ens pot llegir perquè
allà també arriba Pòrfu/a!
Diu que abans de pensar en família,
que Ii agradaria formar-ne una, vol
establir-se econòmicament i tenir feina,
si pot ser fixa...
dim?)
Considera que anar a viure
tot sol a Terrassa ha estat una
de les experiències més
impactants de Ia seva vida per-
què es creix molt i s'aprèn molt.
Si parlam de cinema Ia pel--
lícula que més Ii ha agradat i
que ens recomana és "Las
cosas que nunca te dije". Si
parlam de llibres canvia una
mica Ia cara perquè no Ii agrada
llegir.
Com a compositor musical
escull sense pensar-s'ho
Lennon, a qui també admira
moltíssim, però no només per
Ia seva música.
De les publicacions de
premsa diària es queda amb el
"Balears" i "El Periódico" i de
publicació més esporàdica
amb "UII i enginy", que és Ia
revista del campus, i Ia
"Pòrtula"... (per què tots coinci-
Complicam més Ia cosa i Ii demanam
per un lloc i, després de pensar una
estoneta, diu que Ia Torre Picada de
Sóller... després de badar uns ulls com a
plats i quedar-se sense aire, diu que
aquesta és una pregunta indesitjable... i
riu, després, més seriosament, ens co-
menta que no es pot quedar amb una tota
sola... Quin cor més gros!
En temes més artístics tria com a
pintor DaIi, sobretot el seu "Crist"; com a
poeta n'escull dos: Bécquer i Costa i
Llobera; i com a art escull Ia música.
PeI que fa a menjars tria Ia paella, i
segur que no només un platet perquè si
veiéssiu el gran que és...
De Ia societat actual el que menys Ii
agrada és el materi-
alisme en què està
sotmesa i si Ii
demanam per un
partit polític ideal diu
que no n'hi ha cap
que s'hi ajusti, no es
pot definir per cap
d'ells.
De Pòrtula el que més Ii agrada és
que es fan crítiques constructives i el que
menys... no ho sap!
Es defineix com un al·lot senzill, sim-
pàtic, preocupat per les coses que l'en-
volten, extrovertit, cosa que assenyala
com una de les seves virtuts. Com a
defecte diu que és molt caparrut i que Ii
agradaria ser més constant perquè ho és
poc. A Ia seva escala de valors hi posaria
en primer lloc l'amistat, després Ia since-
ritat i en darrer terme l'amor. A les perso-
nes les demana que siguin el que són,
que no vulguin ser diferents de com són,
és a dir, que siguin sinceres i que siguin
conseqüents amb el que pensen i el que
fan.
Si parlam de les seves experiències
vitals diu que totes les que ha passat les
havia de passar i que Ii han servit per
créixer i treure'n el suc, per això no n'es-
borraria cap. I si demanam per les que
voldria repetir riu i diu: "Ja repetesc, tot el
que puc"... Ara reim tots.
De les preguntes que Ii hem fet diu
que Ja són a bastament i que no n'afegiria
més!
I si fos ell qui hagués de fer una
entrevista Ia faria a Lennon i Ii demanaria
"com seria "Imagine" avui dia, com l'es-
criuria?" Bona pregunta Miquel, per ven-
tura et fitxarem per l'estiu, què trobes?
Paraules claus... què és per tu?
Lluita: defensar el que creus.
Amistat: altruisme.
Covardia: un defecte com qualsevol
altre.
Amor: tot a canvi de res.
Vermell: lluita, patiment.
Nadal: hipocresia.
Elena Femenia
CBE
Per una bona construcció
Construccions
Felip Canyelles
C/.Major, 179
TeI. 60 29 89
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MIQUELALENYÀ, ECONOMISTA
Miquel Alenyà i Fuster (Palma, 1939),
és llicenciat en Ciències Econòmiques
per Ia Universitat de Barcelona.
Actualment és el director de l'Obra Social
i Cultural de Ia Caixa de Balears.
Són els economistes els bruixots
del segle XX?
No, els economistes el que fan és
aplicar Ia racionalitat a Ia gestió dels
recursos escassos, l'economia es basa
en l'anàlisi empírica i Ia interpretació de
Ia realitat, no hi ha components màgics.
Avui Ia realitat econòmica pot interpretar-
se en tunció d'algunes relacions fixes
entre determinades variables que
permeten preveure el resultat final amb
graus d'aproximació.
Les variables sempre són
previsibles?
Totes les variables del món tenen
components previsibles i components
imprevisibles, per això necessitam
tècniques depurades i fer les previsions
en base a estudis amplis i detallats, no
en base a models d'una o dues variables,
sinó amb models de vint o trenta variables
més complexes. El més important d'un
economista no és preveure el futur, sinó
esser capaç d'explicar el present i fer-ho
en termes suficientment planers perquè
pugui esser entès i, a partir d'aquesta
explicació, esser capaç després de
construir el model.
El fracàs del sistema comunista vol
dir que l'únic sistema amb futur i és
viable és el capitalista, el de lliure
mercat?
El que anomenam sistema
d'economia lliure o sistema de lliure
mercat, és un sistema molt versàtil, capaç
d'adaptar-se a circumstàncies molt
diverses, que sap sortir de les seves
pròpies crisis. Es un sistema que és
viable i que és capaç de generar llibertats
al seu entorn: pública, privada, individual,
d'expressió, d'informació, d'elecció,... El
sistema de lliure empresa o de mercat,
ha estat capaç d'impulsar el nivell efectiu
de les llibertats individuals i col.lectives.
Aquest sistema no està limitat per
uns recursos naturals?
El sistema no crea Ia limitació: el món
és limitat. S'han de saber limitar els
recursos no renovables. La sostenibilitat
és un repte que està definit des de fa pocs
anys, que neix a Ia conferència de Rio
l'any 1992 i que posteriorment ha fet que
parlem d'un desenvolupament
sostenible.
I què és el desenvolupament
sostenible?
No ho sap ningú. En termes
abstractes sabem que és fer un ús dels
recursos naturals que permetin Ia seva
utilització per part de les generacions
futures, però a l'hora de concretar com
s'ha de fer, ningú no ho ha sabut fer. S'ha
de fer un desenvolupament qualitatiu
més que quantitatiu, fer que el sistema
econòmic sigui més eficient, acompleixi
les seves funcions amb un consum
menor de recursos i amb un respecte
adequat als recursos limitats.
Com ho faríem a això a les Illes?
Si alguna regió europea té Ia
necessitat de plantejar-se amb rigor i de
manera immediata Ia necessitat de
l'aplicació d'un model de
desenvolupament sostenible, aquesta
regió és Balears. Som illes, tenim un
terri tori petit i limitat, i un sistema
econòmic molt estacional i molt
especialitzat en serveis de lleure, oci i
turisme, que demanen disposar d'espai,
de naturalesa, de paisatge, de zones
acústicament no contaminades i de vies
de comunicació no saturades.
L'economia de les Balears i Pitiüses
és massa depenent del turisme?
Es depenent del turisme i està massa
estacionalitzada. Depèn massa del
turisme d'estiu, però si tinguéssim
turisme durant tot l'any i de manera més
equilibrada, com ho fa Canàries, ens
trobaríem amb una capacitat de créixer
sense haver de crear noves
infraestructures, sense ocupar espai i
sense consumir recursos naturals no
renovables. A Canàries tenen 750.000
turistes en temporada alta i 550.000
turistes en temporada baixa; nosaltres
passam de tenir 35.000 turistes el mes
de gener, als 2 milions en el mes d'agost.
Hi ha molt camí per fer...
Les previsions econòmiques fetes
pel seu departament, referides a les
illes Balears i Pitiüses, parlen d'un
augment del 5% del PIB, d'un 13% a
l'hostaleria, d'un 7'6%ala construcció i
d'un 1'9% a Ia indústria. Tan gran és el
creixement en Ia construcció?
A Balears Ia construcció està en una
etapa de gran dinamisme i ens hauríem
de remuntar als darrers anys de Ia dècada
dels vuitanta pertrobar un fenomen similar.
També s'impulsen construccions a
indretsnoespecificamenttun'stics,com
ara a Marratxí...
Segones residències,
desplaçaments de vivendes... El que és
necessari, convenient i el que s'imposa,
és fer un acte de reflexió i adonar-se que
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no podem seguir creixent indefinidament
amb taxes d'aquest ordre. Hem de créi-
xer com ho fan els EUA, que han arribat a
Ia conclusió que Ia seva economia no ha
de créixer més d'un 3% anual.
Quines contraindicacions té aquest
creixement tan accelerat?
Que es cometen molts d'errors. Con-
vé anar a un ritme adequat, que no sigui
excessiu, però tampoc massa relaxat.
Crec que a Balears el que convé és un
creixement de l'ordre del 3%, perquè un
creixement superior augmenta el risc
d'equivocació i fa que les inversions no
s'ajustin al rigor del càlcul econòmic i no
siguin prou rendibles.
En què hauria de centrar-se
l'economia de les illes per no tenir un
creixement tan depenent del turisme.
Nosaltres som una regió petita i una
regió petita ha d'esser conscient que si
vol tenir un alt nivell de renda s'ha d'espe-
cialitzar. Si nosaltres volem fer de tot no
serem competitius i ens haurem de con-
formar amb baixos nivells de renda. Veig
difícil que a Balears poguem parlar d'una
diversificació productiva, però sí que crec
que és necessària una diversificació
àmplia dins l'àmbit del turisme. Se tracta
de desestacional i tzar- lo, de
desconcentrar-lo i d'augmentar Ia quali-
tat, cosa que no significa fer hotels de cinc
estrelles, sinó tenir hotels que ofereixin
als turistes Ia qualitat que desitgen: una
qualitat de tres estrelles, però ben feta.
Què vol dir esser competitius?
Tenir capacitat d'esser presents al
mercat, al costat d'altres regions que
tenen ofertes similars a Ia nostra, i que Ia
nostra oferta resulti interessant al client,
perquè és de major qualitat, té una relació
qualitat-preu millor que altres o perquè té
un atractiu especial que Ia diferencia.
Què farem quan ja quan no venguin
els turistes?
Pens que això serà molt difícil. El risc
més tangible i previsible que podríem
tenir, seria que ens arribassin turistes de
despesa molt baixa, que els turistes ale-
manys de renda mitjana i mitjana-alta se
n'anassin a una altra banda i que nosal-
tres ens quedàssim amb un turisme
marginal. El que hem de fer és millorar Ia
nostra qualitat i incrementar Ia quota de
turistes de renda mitjana-alta que ens
visiten.
No ha estat massa accelerat el crei-
xementeconomicdelsdarrers40anys?
EIs anys 50 foren molt magres. El
creixement turístic a Balears començà
l'any 1960 i durant els anys 60 hi hagué
un creixement molt intens, de l'ordre del
7%, que es perllongà sense interrupcions
fins el 1973 que baixà. DeI 1974 al 1977
el creixement va ser nul, i llavors es tornà
a recuperar del 1978 fins el 1984. El 1985
tornaacaure en picat, però a partird'aquell
any hi ha una forta recuperació fins Ia crisi
del 1989 al 1993. El 1994 es tornS'a
recuperar i ara estam en plena època
d'expansió.
De quina manera ens afectarà Ia
implantació de l'euro?
EIs poders públics d'Europa estan
abocats en una campanya de propaganda
carregada d'optimisme programat.
L'euro és un experiment que ningú no
sap si sortirà bé o regular; difícilment
sortirà malament, però no podem
descartar aquesta possibilitat. Hem
d'afrontar les coses sense eufòries i
sense falsos optimismes. La implantació
de Ia moneda única beneficiarà sobretot
les entitats econòmiques establertes, les
més potents, les que tenen major poten-
cial competitiu i, pertant, parlam de turis-
me i d'alguns serveis. Per això és impor-
tant que el Govern Balear es preocupi
d'obtenir un estatut d'insularitat i avantat-
ges fiscals, perquè Ia nostra indústria
pugui competir amb Ia indústria del con-
tinent en igualtat de condicions.
Règim econòmic propi o règimfiscal
propi?.
Són coses diferents i no m'agradaria
entrar en discussions de si mereixem un
règim econòmic i fiscal diferenciats, i de
si Europa ens ho permet o no, perquè
pens que hi ha una cosa més important
com és el fet d'esser una comunitat
autònoma amb una dotació pressupos-
tària molt mal construïda i, per tant, em-
pobrida. Som Ia comunitat autònoma amb
renda per càpita més elevada d'Espanya
i tenim el govern autonòmic més mal
dotat. El sistema de repartiment dels
doblers públics a Espanya és un sistema
ineficaç, ineficient i, a Ia llarga, poc just,
que es basa en què els impostos que
pagam els pagam en funció de Ia renda,
i els doblers que rebem en funció de Ia
població: tenim un 2,6% de Ia renda es-
panyola i pagam un 2,6 dels impostos,
S'Amagat
Especialitats de Ia casa
Paleta de xot
Porcella
Frit mallorquí
Assortit de pizzes
Noces / Batejos / Comunions
Dinars d'empresa / Celebracions
reserves 79 73 59
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fenim un 1,8 de Ia població d'Espanya i rebem un 1,8 de les
despeses de l'Estat. El Govern Balear ha d'administrar una
activitat econòmica amb uns recursos minvats de l'1'8% que
representa Ia població resident, sense comptar els turistes que
ens visiten.
El govern necessitaria els recursos per administrar el terri-
tori d'acord amb l'activitat econòmica que tenim, això seria dotar
les Balears d'un règim de financiació tallat a Ia mida del seny
i Ia lucidesa. No demanam una exageració, demanam el que
nosaltres produïm i el que necessitam per administrar-nos
adequadament, pagant els impostos al 56% dels beneficis que
tenguem. Les nostres relacions amb l'administració pública es
tradueixen en què nosaltres aportam sense contrapartida un
11 % del nostre PIB. No hi ha cap altra regió d'Europa que estigui
amb aquestes condicions, les que aporten més donen un 3 o
un 4; el País Basc aporta un 1% d'acord amb el seu règim foral,
nosaltres aportam entre el 10 i l'11% sense contrapartida i quan
demanam alguna cosa ens diuen insolidaris.
MiquelA/enyà és considerat un nacionalista històric. El 1987
va ser elegit cinquè president de l'Obra Cultural Balear.
Era aquesta l'autonomia que demanàvem fa vint anys?
No, l'autonomia que demanàvem els vint delegats de I'OCB
queens reuníem devers l'any 1970era unaaltracosa: un govern
amb més competències, amb sobirania pròpia i amb una
capacitat d'autonomia de major abast. No pensàvem amb una
comunitat autònoma com Ia que tenim avui, que està tan mal
dotada pressupostàriament i que té moltes mancances des del
punt de vista de Ia capacitat d'obtenir recursos per poder prestar
serveis públics.
Quina valoració fa avui de Ia seva etapa com a cinquè
presidentdel'OCB?
La record amb nostàlgia perquè vàrem fer una feinada. En
aquesta etapa hi va haver una sèrie d'innovacions: una va ser
Ia creació de Voltor i el repetidor de TV3, i l'altra Ia
professionalització de I'OCB, amb el nomenament d'un director
general. Amb aquest doble model, I'OCB inicià a partir dels anys
1988-89 una etapa en què posà en tensió els motors que tenia
i començà a fer coses com el muntatge del repetidor del Canal
33 i el de Catalunya Música, incrementar el nombre de cursos
de català per barriades i pobles, augmentar el nombre de
delegacions de I'OCB als pobles i presentar I'OCB com una
entitat capaç de mobilitzar gent.
Què hagués volgut fer i no va poder?
Crec que vaig fer tot el que podia fer. Aquell any i mig, gràcies
ESPECIALISTES EN ARTICLES DE
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"Si ens parles de Marratxí o de
Pòrtula fendràs descompte"
Via Sindicat, 21, pati interior
(Antic edifici del Sindicat Forà)
Tel.71 6731
a Ia col.laboració de tota Ia junta directiva, sense cap excepció,
que unia per una banda persones tan joves com Catalina
Ortega, Neus Picó o Sebastià Rubí, i per altra persones tan
experimentades com Maties Oliver, Antoni Mir, Pere Carles
Arnàiz, Climent Picornell, Joan Company o Ferran Gomila, serví
per posar els motors a cent. Ens cremaren el repetidor de TV3,
però ho feren perquè cridàvem l'atenció i fèiem por, no érem
inofensius. Agafàrem un pla que estava en marxa de l'etapa
d'Ignasi Ribas, seguírem amb aquella dinàmica, Ia potencià-
rem i continuà pel bon camí.
Miquel Alenyà és professor de català per l'Estudi General
Lul.lià.
Què entén per normalització lingüística?
Somriu.
Un ús plenari de Ia nostra llengua, en tots els àmbits, en tots
els moments del dia i en totes les activitats que fa un ciutadà o
un empresari.
Perquè marcam un somrís quan feim una definició d'aques-
tes?
Perquè és una cosa òbvia que s'ha de dir. Ens han enganyat
durant tants anys que convé dir les coses òbvies amb sinceritat,
amb el seny i amb un somrís a Ia boca, no amb ira ni amb
violència.
Com està Ia salut del català?
Malament. Mai no hi havia hagut tanta gent que parlàs i
escrigués en català i mai no havia estat tan amenaçat com ara.
La pressió del castellà és fortíssima i no sé si anirà a més
perquè Ja està al màxim, però no cedirà i hem d'esser capaços
de mantenir el català viu a pesar d'aquesta pressió i contra
aquesta pressió. Això és difícil, molt difícil.
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El que es pretén és una societat
bilingüe?
No existeixen ni les societats bilin-
gües ni les persones bilingües, existei-
xen les persones poliglotes, que saben
parlar molts idiomes, però totes són
monolingües, totes tenen una sola llen-
gua.
I Ia salut del català arreu dels Països
Catalans?
Crec que a Catalunya s'està fent camí
com no el feim a Balears. A Barcelona
parlen molt el castellà, però crec que
cada vegada parlen més el català i, so-
bretot, s'ha perdut Ia vergonya de parlar
en català i les persones que parlen en
castellà han après, amb algunes excep-
cions marginals, el respecte al català.
Aquí encara no estam en aquesta situa-
ció.
Ara mateix existeixen diferents de-
nominacions per a Ia llengua catalana.
Jo voldria reduir-
ho a una qüestió de
noms, aquesta se-
rialatascaprimeraa
fer, dirque al darrere
no hi ha res més que
una substitució d'un
nom per un altre. Si
fos només una qües-
tió de noms, no seria
problemàtic, el que
passa és que hi ha
alguna cosa més al
darrere. Al català se
Ii ha de donar el seu
nom, no l'hem de
batejar amb un altre.
D'una gran sen-
sibilitat, Miquel Alenyà és un reconegut
crític d'art i un gran expert en l'obra de
Ricard Anckermann.
Es Mallorca terra de poetes i de pin-
tors?
A les illes hem tengut i tenim bons
poetes, bons novel.listes, bons plàstics,
bons pintors i bons escultors, els hem
tengut en el passat i els tenim en el
present.
Què té Ia pintura de Ricard
Anckermann que no tenen les altres?
Aquest gran pintor mallorquí, malgrat
el seu llinatge d'origen alemany, va saber
agafar el que era bo de tots els corrents
i va ser Ia culminació de Ia pintura de Ia
segona meitat del segle XIX. Va fer obres
tan importants com l'actual sala de ple-
naris del Parlament de les Illes Balears,
que pintà perquè fos un saló de ball, amb
unes pintures que representen Ia igual-
tat, Ia llibertat i Ia solidaritat, amb un
llenguatge eminentment polític, demo-
cràtic i parlamentari. Sense saber-ho i
sense pretendre-ho, aconseguí traslla-
dar al present una decoració que és adi-
ent per a l'hemicicle d'un parlament.
Quines característiques tenen els
pintors mallorquins que no tenen els
altres?
TaI vegada hi ha una cosa que els
caracteritza a tots: Ia impressió dels co-
lors mediterranis de Mallorca. EIs
colorisme vibrant dels pintors de Mallorca,
té molt a veure amb els colors que veu i
que es produeixen en el seu escenari de
cada dia.
Una pintura per Ia qual senti especial
predilecció?
El sòtil de Ia Capella Sixtina.
I si ha de triar un pintor?
Si n'he de triar un, em qued amb Joan
Miró. El que passa és que Jo no em qued
mai amb un pintor, sinó amb molts pin-
tors i pintures.
El rellotge, implacable, ens obliga a
acabar aquesta interessant conversa
amb una persona brillant i d'idees clares
com Miquel A/enyà.
Antoni Roca
Maria I. Deyà
(foto BMM)
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L'ESPORT MARRATXINER A PLENA COMPETICIÓ
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lloc
2
3
5
7
9
10
5
6
Pj
11
12
11
10
14
13
5
3
P
20
20
17
16
17
13*
8
3
Handbol lloc Pj P
1 Marratxí(s) Femení Seniors 2 5 8
2 Marratxi'(j) Femení Seniors 4 4 2
3 Marratxí Benjami 4 2 2
4Marratxi'MasculiAlev. 7 2 1
5MarratxiMasculilnfan. 5 2 0
6MarratxiMasculi'Seniors 5 5 0*
BASQUET
1 PT. Cadet/Femení G/B2
2 PT. Mini/Femení G/A2
3 PT. Mini/Masculí G/A1
4 PT. Cadet/Masculí G/A
5 PT. Infan/Femení G/A
6 PT. Cadet/Masculí G/B2
7 PT. Seniors Sub/22
8 PT. Sèniors Autonòmica
FUTBOL-F/7-F/8 Il
1 Liceu Alevin F/7
2 Marratxí Femení Sub/17
3 Marratxí lnfan. 3aReg.
4 S.Marçal Amater.3-Reg.
5 PT. Pre/Benjamí. F/8
6 PT. lnfan. 3§REg.
7 PT. Benjamí. F/7
8 Marratxí Juvenil 3§Reg.
9 S.Marçal Juvenil 2?Reg.
10 Marratxí Amater 2§Reg.
11 PT. lnfan. 2?Reg.
12 PT. Cadet. 2§Reg.
13 PT.AIevi 1§Reg.
14 PT. Amater 1§Reg.
15 S.Marçal Benjamí F/7
16 S.Marçal Cadet. 2§Reg.
17S.MarcalAleviF/7
18 PT. Cadet3§Reg
19S.Marcal lnfan. F/7
20 Marratxí Cadet 2§Reg.
21 Marratxí Benjamí F/8
22 PT. Juvenil 2§Reg.
F.B.F.Comitè Futbol SaIa lloc Pj
I SiurellApa Fèmines 2 13
2Aut.Grimal*SeniorM. 3 10
3Siurel lApaSeniorM. 5 10
4Siurell Apa Aleví 5 12
5R.PalmaseniorM. 2 10
6SiurellApa PreBenj. 4 12
7 S.Daviu Nou Fèmines 5 12
8Siure l lApa Cadettes 6 10
9SiurellApa Benjamí 8 12
10SiurellApa Prim.Masc. 9 14
II Siurell Apa Infantil 8 12
12 Raiguer Seniors 8 11
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VOLEIBOL lloc
1 Pòrtol 2- Div. Masculí 1
2 Pòrtol 3§ Div. Masculí 2
3 Pòrtol Infantil 8
4 Pòrtol 2- Div. Femení 6
5 Pòrtol Inf/Cadet 7
F.B. de Futbol SaIa lloc
1 Cabana Cadettes
2 Raiguer Iniciació
3 Liceu A Benjamí
4 Liceu B Benjamí
5 Raiguer Aleví
6 Liceu Iniciació
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5
9
6
11
9
Petanca
1 BarToloMasc. 2aG/B
2 C.Gaspar Fem. 28G/B
3 Cabana Masc. 3§G/B
4 C.Gaspar Masc. 3§G/D
5 Marratxí Fem. 2-G/A
6 Cabana Fem. 1§
7 Figueral Fem. 2§G/A
8 Marratxí Masc. 3-G/A
9 C.Capità Masc. 2?G/B
10 Cabana Masc. ^- A
11 C.Capità Masc. 1aA
12 C.Gaspar Masc. 1aB
13 C.Capità Fem. 1-
14AV.CapitàMas.2aG/B
15 C.Gaspar Masc. L.H.
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EL CLUB VOLEIBOL PÒRTOL, DOBLE
TRIOMF EN PROCLAMAR-SE CAMPIÓ
DE LA SEGONAI TERCERA
DIVISIÓ MASCULINA
El club voleibol Pòrtol de 2§ divisió
Masculina es proclamà campió de Ia
lliga 97/98 amb un balanç
brillantíssim, no ha conegut Ia derrota
en tot els trancurs de Ia competició
guanyant tots el partits amb gran su-
perioritat. Les xifres són les següents,
deu partits jugats amb 10 victòries, 30
sets a favor per tant sols 6 en contra.
Aquest primer lloc Ii dóna l'accés
a jugar el campionat de Balears que
es disputarà els propers 14 i 15 de
març. Les aspiracions d'aquest equip
són moltes, segons els seus diri-
gents tenen posades moltes espe-
rances en l'equip ja que, ara per ara,
és un candidat a ser campió de Bale-
ars, en cas d'aconseguir aquest guar-
dó tendria opció a jugar l'accés a pri-
mera divisió nacional dins Ia primera
setmanademaig. PertantelC.V. Pòrtol
podria fer història dins l'esport
Marratxiner. Aquesta possibilitat ha
estat possible gràcies a l'esforç d'una
junta directiva que amb Ia feina de cada
dia i amb molt de sacrifici han aconse-
guit uns objectius en principi impensa-
bles, però gràcies en especial al presi-
dent Ricardo Ramos, i a Ia seva mà
dreta, en Salvador Vinals "Salva" (en-
trenador dels equips), de moment han
aconseguit proclamar campions de
Mallorca l'equip de segona i tercera
divisió masculina.
La plantilla esta formada per:
Guti,Pocovi, Martinez, Oliva,
Alzamora,Marti,Paco Oliva, Fornes,
Sanchez, Perez, Vidal, Juanmi i el res-
senyat entrenador i jugador Salva, de-
legat Alonso Planas.
esco
GABINET D'ASSE-
GURANCES
Aving. Antoni Maura 6,
Es Pont d'Inca
Tel.60 11 63
Mòbil 908 26 75 23
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Aving. Antoni Maura 20 B. Es Pont d'Inca
PONT U*IN6A TeI. 79 58 80. TeI. urgències 970-795880
^L'EQUIP FEMENI DE L'APAES SIURELL DISPUTARÀ
EL CAMPIONAT
DE BALEARS
Després de Ia important victòria per 1 -2 de
les jugadores de futbol sala de I'APA Es Siurell
en el sempre difícil camp de "Los Almendros"
de Son Rapinya, està garantida Ia participació
en el campionat de Balears que es celebrarà
a Ciutadella durant els primers dies de maig.
TAEKWONDO
El proper 14 de març l 'Esco la de
Taekwondo de Marratxí celebrarà el campio-
nat infantil.
ESCACS
CLUB D'ESCACS UNIÓ-MARRATXÍ.
TEMPORADA1998.
Lliga per equips:
-Preferent: no hi ha equip.
-Primera: dos equips; dos grups de vuit
equips doble volta. Puja el primer de cada
equip.
-Segona: no hi ha equip.
-tercera: un equip, vint-i-quatre equips, sis-
tema suís de 9 rondes.
El mes de gener començà Ia lliga per
equips, que durarà fins el mes d'abril. De
moment s'han disputat quatre rondes a prime-
ra i dues a tercera. L'equip A de primera ha
guanyat 3.5 punts de quatre possibles. L'equip
de tercera en té un ¡ mig de dos possibles.
Enguany el club compte amb 25 juga-
dors distribuits en els tres equips que hem
anomenat anteriorment. Cada setmana ju-
guen 14 jugadors dels 25 disponibles: cinc a
primera, cinc a segona, quatre a tercera.
T.-
Miquel Morro Dolç
Miquel Canellas Serra
Ctra.Soller ,Km. 12,2
BUNYOLA
TEl./Fax61 3739
Mobil9090983 17
•Escola d'equitació
base
•Pupilatge de cavalls
•Classes de doma
•Classes de salt
•Excursions a cavall
•Turisme eqüestre
•Colònies hípiques
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LS CADETS A DE BASQUET DEL PLA
DAVANTUNABONATEMPORADA
El Cadet A masculí del Bàsquet PIa
El bons resultats d'un equip al
llarg d'una temporada va en relació a
Ia feina realitzada, tant pels juga-
dors com pel tècnics. I això pareix
esser així amb els Cadets A del
Bàsquet des PIa, estan en aquest
camí, Ja que en el transcurs del dos
anys que Miguel Angel Oliva n'és
l'entrenador es noten unes diferèn-
cies favorables dins l'equip, el bon
ambient, Ia bona harmonia,un equip
^Diuwcnges i^ Di00uMfi tancat
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que disfruta
de jugar jor-
nada a jorna-
da i així que-
da demostrat
en els dar-
rers partits
disputats. Al
que jugaren
dins el PIa, el
partit de Ia
màxima riva-
litat davant
l 'H ispania,
g u a n y a r e n
e I s
Marratxiners
per 68 a 54.
Un partit jugat amb molta esportivitat,
el bon joc i l'atenció a les ordres des
de Ia banqueta foren fonamentals per
una victòria ben merescuda. Igual-
ment va esser el partit a Ia sempre
difícil pistadel Mallorca,aongunyaren
60 a 63. Les següents jornades foren
contra els primers classificats, aques-
tes no foren favorables però a pesar
de tot Ia moral de l'equip segueix
essent molt alta, i no es per manco...
Podríem destacar tot l'equip pel
seu treball tant en els en-
trenaments com en els par-
tits, però no podem deixar
passar per alt els veterans
Aler/PivotJaumeAlemany,
l'Aler Joan Lluís, els Ba-
ses Sebastià Munar, els
novells Enric Aguilar, Jordi
Toledo i el Pivot Miguel
Zapata (Miki). Essent els
màxims anotadors n'Ale-
many i en Miki. En definiti-
va, un equip ben acoplat
per un cos tecnic, l'entre-
nador Ja esmentat i els
seus ajudants en tasques
tècniques i el delegat, en
Jaume Alemany i en Pere
Toledo, que no en deixen
passar ni una i que Ia pla-
nificació tant física com
tècnica de principi de tem-
porada està donant alegri-
es al afeccionats al món
de Ia cistella del PIa i en
especial al sufridors sa-
crificats pares que son
pocs però ben avenguts.
Futbol Sala
Memorial "Luis
Rendon"
El diumenge 1 de febrer en el polisportiu de
La SaIIe d'Es Pont d'Inca es celebrà el Il Memo-
rial "Luis Rendon" de futbol sala organitzat pel
club esportiu APA Es Siurell de Marratxí.
Per primera vegada teníem ocasió de veure
al nostre municipi Ia selecció femenina balear
d'aquesta modalitat. Una selecció que a finals
de febrer haurà disputat el campionat d'Espa-
nya a Benidorm. El club marratxiner APA Es
Siurell té quatre jugadores que formen part
d'aquesta selecció. Són Càndida Antequera,
Maria Pilar Segura, Patricia Amengual i Cristina
TeIIo.
Un dels partits més interessant d'aquest
torneig va ser precisament el que disputaren
l'equip femení de I'APA Es Siurell i Ia Selecció
Balear. El resultat final va ser un contundent 2-
6 a favor de Ia Selecció demostrant així Ia dife-
rència qualitativa.
rare*""»™"
Lequip temen/ de I'APA Es Siurell
En Ia categoria senior masculí s'enfrontaren
l'equip de categoria nacional APA Es Siurell i el
divisió d'honor Arenal - Bodegues Bennàssar.
Finalment, els afeccionats pogueren gaudir
del joc dels més petits en Ia categoria d'inicia-
ció, nins de 5 i 6 anys, en Ia qual el Felanitx
s'imposà a I'APA Es Siurell per 1-3.
En el transcurs d'aquest acte esportiu, que
comptà amb Ia presència del regidors de l'Ajun-
tament Felip Juan i Sebastià Alou, es visqueren
moments molt emotius, sobretot quan es va fer
lliurament d'un ram de flors a Ia vídua del senyor
Luis Rendon i se Ii va retre memòria.
Volem acabar destacant Ia bona organitza-
ció d'aquest torneig, al qual es notà Ia manca
d'assistència del batle i del regidor d'esports.
i-i>IAIL: portula@mx3.redestb.es
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El PP al batle de Marratxí
El grup de regidors del Partit Popular
a l'Ajuntament de Marratxí vol manifestar
al Batle Ia seva indignació i perplexitat per
Ia contra-moció presentada en nom i re-
presentació de l'Equip de Govern, amb
motiu de Ia moció "Condemnant Ia violèn-
cia contra les dones", presentada pel PP.
L'autora d'aquesta contra-moció, Ia
Sra. ConxaObrador, presumiblementsen-
se l'aprovació o consentiment de Ia tota-
litat dels components de l'Equip de Go-
vern, ha aixecat Ia bandera de Ia confron-
tació, l'odi i l'hostilitat en torn a unes idees
basades únicament en positivar des de
tots els fronts possibles, una situació que
preocupa especialment a Ia societat.
Ens estranya, ara, Ia rapidesa amb
què es va dur a ple Ia nostra moció, 20
dies després de Ia seva presentació. Nor-
malment transcorren 3 o 4 mesos des-
prés de presentar-les. Era el cas de Ia
moció de Ia "millora del tren", que duia
data del 27 d'octubre del '97 i debatuda al
mateix ple.
Desconeixem els motius de l'actitud
de Ia Sra. Obrador, però no volem creure
que fossin per Ia frustració de no tenir Ia
iniciativa abans que els regidors del PP o
uns altres, especialment vistes les fan-
tàstiques propostes amb què finalitzà Ia
seva lluïda contra-moció. No es pot con-
demnar Ia violència amb més violència,
en aquest cas violència verbal.
Ens preocupa que el poble de Marratxí
hagi de gastar 5 milions de pessetes a
l'any perquè Ia Sra. Obrador, amb dedica-
ció exclusiva, arribi a aquestes conclusi-
ons.
Agraïm al Batle i altres regidors Ia
seva excusa personal pel vergonyós es-
pectacle del darrer ple, i com a cap visible
de l'Equip de Govern Ii trasmetem l'acord
dels regidors i Junta Local del PP:
- Reclamam Ia disculpa oficial de
l'Equip de Govern o particular de Ia Sra.
Obrador. Mentrestant cap regidor en re-
presentació del PP assistirà a les Comis-
sions Informatives d'Obres i Contracta-
ció presidides per Ia Sra. Conxa Obrador.
AntoniMontilla,
portaveu municipal del PP
Sobre Ia Rua de Marratxí
Benvolguts lectors:
No sé ben bé a qui dirigir-me, si a
l'Ajuntament o al responsable de l'orga-
nització de Ia Rua que va tenir lloc el
passat diumenge 15 de febrer a Sa
Cabaneta, població del terme de
Marratxí. Si més no, vull denunciar i fer
pública Ia censura que afectà Ia nostra
comparsa.
Som un grup d'amics, en edat labo-
ral i tots residents en el terme de Marratxí,
que, malgrat Ia responsabilitat de les
nostres ocupacions, ens animàrem a
treure temps per preparar amb il·lusió
les desfresses de Ia nostra comparsa i
així participar en les activitats del muni-
cipi.
Potser aquestes persones respon-
sables de l'organització de Ia Rua s'ha-
gin oblidat de Ia filosofia del Carnestol-
tes.
Des de molt antic els dies de Car-
nestoltes sempre han estat el moment
de l'any on Ia crítica i Ia sàtira fetes amb
desimboltura i atreviment se succeien
amb gran llibertat i tolerància. Aquest
sentit és general en les representaci-
ons populars carnestoltesques d'arreu
d'Europa.
En totes les ciutats on es feien i es
fan Rues, Ia sàtira i Ia burla ocupen un
lloc preferent, de tal manera que Ia
majoria de les vegades constituien el
tema principal de les desfresses, com-
parses i carrosses guarnides.
A les portes de l'any 2000 i en un
estat democràtic, Marratxí vol esser dife-
rent? Sense cap respecte a Ia llibertat
d'expressió els esmentats senyors ens
canviaren el nom de Ia nostra comparsa
quan passàrem per l'Ajuntament i ens
presentaren com "Marratxí, terra de fang",
quan el vertader nom de Ia comparsa
era "Adosats no, gràcies". De manera
burlesca i no violenta volíem fer enten-
dre que tal vegada Ia promoció urbanís-
tica que pateix Ia totalitat del terme de
Marratxí està agafant unes característi-
ques desmesurades que faran riques
les butxaques d'alguns; però rics en
ciment i pobres en vegetació és el que
tendrem els que hem escollit viure a Ia
Terra del Fang. Es ben segur que si no
es prenen mesures de control urbanís-
tic el sentiment de Ia nostra comparsa
serà certa: Marratxí, terra de Ciment.
I per acabar, sense ànims d'ofendre
ningú, vull recordar una dita popular: "Per
Carnaval tot val".
Si és intenció de l'Ajuntament afavorir
Ia participació dels seus habitants en
festes i activitats populars, és en aquests
actes on ha de demostrar el respecte
envers els sentiments dels seus vila-
tans.
Atentament:
BeI Sintes Janer,
resident a Es PIa de Na Tesa
(Marratxí)
Agraïment
Un grup de mares d'alumnes del col--
legi Santa Teresa volen expressar públi-
cament el seu agraïment per Ia feina que
està fent Ia Policia Local de Marratxí en Ia
conflictiva cruïlla del carrer Sa Farinera
amb Ia carretera d'Inca; i encara més si
tenim en compte l'horari, les nou del matí,
quan tot tot són presses per dur els fills
a l'escola. En nom d'aquestes preocupa-
des mares donam les gràcies a Ia bona
feina que de moment està fent Ia Policia
Local de Marratxí.
Així ens ho han expressat i així ho
comunicam en aquestes línies de
Pòrtula.
P.N.
Davant Ia fredor dels números,
l'escalfor de Ia metàfora
Com tots sabeu, dia 20 de gener
se va aprovar el pressupost municipal.
En aquest ple em vaig permetre Ia inici-
ativa pròpia de defensar les posicions
del PSM fent un discurs metafòric, com si
fos un pregó. Les cròniques que se n'han
fet, del ple, a vegades han assenyalat
aquesta vessant literària -alabada al
mateix plenari pel portaveu de l'equip de
govern Sr. CoII- però no n'han reproduït
cap fragment. Ara en reproduiré uns frag-
ments per tal que els lectors de Pòrtula
puguin assaborir-los. Les frases literals
aniran entre cometes, Ia resta serà el
context.
Parlàvem d'uns pressuposts
continuïstes i clientelistes i de retruc poc
imaginatius: "Començarem per Ia parau-
(»)
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Ia que, com si fos una busca dins un ull,
els deu haver caigut més esquerra mà. El
clientélisme. No caurem en l'acusació
fàcil, obtusa i un xic demagògica de dir
que són uns pressuposts clientelistes,
sinònim "light", d'electoralistes, tot i que
certs increments de partides destinades
a satisfer allò que Ja en temps dels ro-
mans es deia "panem et circem" i que
nosaltres podríem traduir, una mica lliu-
rement, en "saragata, arròs brut i un
trofeu adquirit a Ia Mian"
Dèiem també que per exercir una
bona tasca de govern s'ha de ser una
mica imaginatius, reclamàvem una certa
creativitat: "Ni que sigui un sarcasme del
destí, aquell grup escultòric que engala-
na Ia plaça de Sant Marçal - i que el
populatxo brama que podria formar part,
sense desmerèixer, d'una antologia del
nyarro - simbolitza a Ia perfecció aquesta
manca d'imaginació, aquest estatisme,
aquest anar arrossegant el cul p'en terra,
que Ia seva tasca de govern exhibeix".
També parlàvem d'un
continuïsme que condueix a una degra-
dació de les coses quotidianes; i l - -
luminació de carrers, política cultural: "De
carrers que són orfes de llum, o ¿és que
potser volen generar un espai, on els
marratxiners, com els poetes, en Ia fos-
cor, hi acudeixin per plantejar-se els grans
dubtes existencials de qui som? On som
? On vaig? D'on vénc? I d'altres zones,
normalment els nuclis històrics, on bas-
ta una mica de boirina per fer, dels nos-
tres pobles, àrees especials d'interès
espectral i fantasmagòric. Potser, ara hi
pens, volen potenciar aquest tipus de
turisme...o fer pagar, així, el peatge a les
ànimes en pena del Bon Sossec.
Continuisme també en el terreny cultural
que a vegades frega l'escleroticisme:
Hivern cultural pobre, exposicions poc
visitades, fins i tot, Ia banda de música,
autèntica vestal virginal de l'àrea de cul-
tura, ara, segons m'han vengut a siular,
és a punt de macular-se..."
Rafel Crespí i Ramis,
Regidors del PSM-Naconalistes
de Mallorca
Pladetreball pera 1998
L'objectiu d'aquest pla de treball és definir
les línies generals d'actuació de
l'assemblea d'Esquerra Unida a Marratxí
dins l'any 98.
CARTES OBERTES
1. Moviments Socials.
Continuar el suport a l'actuació de Ia
Federació d'Associacions de Veïns i a
les entitats ciutadanes en general. I així
mateix seguir potenciant Ia participació
dels afiliats i simpatitzants en el moviment
veïnal i en el teixit associatiu.
Elaborar una anàlisi del moviment juvenil
del municipi i fer un debat en profunditat
sobre Ia situació del moviment veïnal.
Continuar i incrementar les relacions
periòdiques entre el nostre representant
a l'Ajuntament i les Associacions de Veïns
(Sant Josep, Es Pont d'Inca Nou, Son
Ramonell, Son Daviu, Nova Cabana, Can
Carbonell, Can Buc,...), aixícomambaltres
entitats ciutadanes.
2. Política Municipal.
Vehicular propostes i peticions a
l'Ajuntament de les entitats socials i dels
veïns i veïnes.
Elaboració de propostes i/o participació
activa en els següents temes:
- Revisió de les normes subsidiàries.
- Elaboració d'un nou ROM.
- Hisenda i sistemes de recaptació.
- Benestar social: polítiques actives de
creació d'ocupació i joventut.
- Policia Municipal.
- Seguiment dels pressupostos pel 98.
- SoI per a habitatges socials.
- Participació ciutadana... Consells
municipals.
Empresa municipal... Neteja,
manteniment zones verdes.
- Esports.
- Mancomunitat de serveis de Ia Badia de
Palma.
- Transport públic.
- Sistemes de clavegueram.
Seguiment dels temes pendents:
- Aigües i el conveni amb Dameto.
- Bon Sossec
- Es Mirall
- Empresa municipal de serveis, neteja i
manteniment de zones verdes.
- Transport municipal.
- Institut.
- Patrimoni històric i cultural.
- Ràdio Marratxí.
- Aturada del tren al centre de salut.
- Es Campet.
- Empreses il·legals i contaminants
(Prebesec, aparcament il·legal...)
- Bono pensionistes.
- Carretera de Bunyola.
- Neteja (Cas Capità...)
- Cruïlla Cas Capità.
- Problemes a Ia Policia Municipal.
- Manca de desaigües quan plou.
- Circulació.
-UTS.
Anàlisi de l'actuació de l'equip de govern
i elaboració de propostes. Assegurar el
funcionament de les secretaries.
Elaboració de propostes i seguiment dels
Consells Municipals de Medi Ambient,
Urbanisme i Serveis Socials.
3. Marratxí 2001. Un projecte de futur.
Organitzar cinc debats:
- Política medioambiental.
- Joventut i esports.
- Participació Ciutadana.
- Neteja i manteniment de zones verdes.
- Aigua potable.
A finals d'any fer un primer esborrany de
conclusions de tots els debats del 2001
i d'altres aportacions, com a proposta de
programa d'EU pel 99, editar-lo a un
SIURELL extraordinari i distribuir-lo
àmpliament entre els veïns i les entitats
ciutadanes per recollir les seves
aportacions i poder redactar
definitivament el programa electoral l'abril
del 99.
4. Organització i administració.
Participar activament en el debat de
l'Assemblea de Mallorca i en Ia campanya
per l'ocupació.
Mantenir les reunions quinzenals de Ia
Comissió Política, obertes, els segons i
quarts dimecres de cada mes, tornar a
organitzar Ia Festa d'EU de Marratxí el
juny i una Assemblea oberta el desembre.
Treballar per incorporar a les tasques
d'EU i/o afi l iar nous companys i
companyes (Cas Capità, Es Figueral, Son
Ramonell,...). Estudiar Ia possibilitat
d'organitzar una reunió de simpatitzants.
Fer una política de promoció de quadres
per incorporar a tasques de
responsabilitat tant a l'organització com
a les properes llistes.
Estudiar formes d'ampliar Ia candidatura
a les properes eleccions del 99,
incorporant a un projecte de futur per a
Marratxí persones i/o col·lectius en
posicions a l'esquerra del PSOE.
5. Política comunicacional.
Assegurar Ia nostra presència a Pòrtula
i a tots els mitjans de comunicació,
incloent Ràdio Marratxí.
Publicar el SIURELL d'hivern, estiu i
tardor, a més de l'extraordinari de final
d'any, i distribuir cada número de forma
massiva a una barriada diferent.
Marratxí, 14 de gener de 1998
Assemblea d'Esquerra
Unida de Marratxí
2D3EZ3EM H-MAIL:portula@mx3.redestb.es
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UN ÀNGEL DIVÍ AL MEU RETROVISOR
^
Un migdia d'aquesta setmana pas-
sada, un àngel diví visità el retrovisor del
meu vell cotxe. EIIa conduia un lbiza de
color vermell... i es posà darrera el meu
tot just passat el pont de Ia Via de Cintura
de Ciutat, just abans de girar cap el carrer
del Pryca. El reflex del seu meravellós
rostre anava a parar al mirall del meu
retrovisor: Visió impactant que em deixà
quasi petrificat...
Ens posàrem en marxa... i ens aturà-
rem de nou al semàfor que hi ha just
abans del carrer general Riera. I de nou,
Ia seva generositat feu acte de presència
visitant-me de nou. Impertorbable..., im-
passible..., semblava moure's només el
mínim possible. Cap expressió al ros-
tre..., ni seriosa, ni somrient... No Ii vaig
poder veure les mans, només el cabell,
Ia cara i el jersei que Ii abrigava el coll.
Desgraciadament, el semàfor es posà
en verd de nou...
Em va anar sempre al darrera durant
tot el carrer fins el final de tot, just abans
de les Avingudes. Allà vaig pensar que
havia tengut massa sort de tenir Ia seva
meravellosa imatge al meu retrovisor, i
que ara es desviaria cap a altres camins.
Però no. Estava de nou al meu carril...
allà... amb els seus cabells curts, una
mica arrissats i no del tot pentinats..., el
pòmuls mig marcats, de color de melico-
tó, i un ulls que mai sabré quin color
tenen. Eren clars, això sí, però no sabria
dir-vos si marró-mel, o verds. I per sota,
un jersei de coll pujat de color ametIó...
Mai vaig imaginar que Déu fes els àngels
amb tanta bellesa !
Va anar darrera el meu cotxe avingu-
des amunt fins el semàfor que permet
girar cap el passeig Mallorca. Allà el seu
cotxe agafà el carril del costat, i en arribar
Jo el semàfor es va posar vermell. Per un
instant vaig pensar que ella quedaria al
meucostat i, perfi, podriaveuresi aquella
divinitat que fins llavors havia existit no-
més en el retrovisor interior del meu cot-
xe, existia de veritat, físicament, i ademés
d'esser un àngel diví era també una per-
sona.
La meva desgràcia fou que passà de
llarg, amb el semàfor ja en vermell. Mai
sabré si existeix o no, si Ia realitat és
encara més guapa que Ia imatge del
mirall... Des d'aquell dia, no he parat de
mirar matrícules de cotxe cercant Ia
seva...PM-8875-BW... perfer-l i arribar
Ia meva admiració per Ia seva bellesa,
personalitat, estil, i per tot el que Ia seva
imatge és capaç de comunicar, encara
que sigui reflectida en un retrovisor. Des
d'aquí, respectuosament, voldria besar-
li Ia mà... si és que això es pot fer als
àngels divins.
Gabriel Àngel Vich i Martorell
Boires Entintades
Dones maltractades
Més de cinquanta dones moriren l'any
passat a l'estat espanyol, víctimes de Ia
violència dels seus marits, exmarits o
companys sentimentals. Aquesta és Ia
punta de l'iceberg, Ia més sagnant, de les
milers de denúncies per maltractaments
que moltes dones fan contra les seves
parelles. Lamentablement, tot sembla
apuntar que aquestes denúncies fetes
als jutjats sols representen una tercera
part de les agressions reals, aquelles
que no arriben a ser denunciades per
por, per ignorància o per pressions de
tota mena.
Ens havíem arribat a creure que, en el
tema dels drets humans, Ja havíem tocat
sostre i que, llevat d'alguns casos aïllats,
sols era als països subdesenvolupats
econòmicament on no eren respectats.
La realitat, però, Ia tenim ben aprop i és
ben dura i ben crua.
Un cop més Ia dona és víctima de Ia
violència física, una violència que té les
seves arrels en el masclisme més
irracional, en Ia discriminació més
descarada per motiu de sexe, i en el
despreci més absolut als drets de les
dones i a les mateixes dones. La societat
i les seves institucions han de reaccionar
de forma decidida i inequívoca davant
d'aquests actes violents, posant a l'abast
de les víctimes de Ia violència els mitjans
socials, legals i educatius necessaris, i
fins i tot el suport econòmic
imprescindible, de tal manera que les
dones maltractades puguin tenir Ia
capacitat suficient per poder decidirsobre
Ia seva vida i sobre el seu futur, sense por
de represàlies, de violències o
d'amenaces.
El suport social a les dones
maltractades és imprescindible per
solucionar les agressions i evitar-ne
d'altres. Una dona maltractada o agredida
per Ia seva parella no en té suficient amb
un telèfon gratuït d'atenció mèdica, legal
o psicològica. El suport i Ia col·laboració
de les persones més properes, dels
familiars, dels amics i, fins i tot, dels
veïns, és imprescindible per resoldre
definitivament aquesta vergonyosa
situació i aquests vergonyosos fets dels
quals en són tràgics protagonistes, un
cop més, les dones.
8 de març de 1998. Dia de Ia Dona
Treballadora.
Antoni Roca
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OPINIO
^Anecdotari
alaiorenc
^/s fillets d'Alaior els fa gràcia el
topònim Marratxí
Com he deixat ben clar al titular, als
meus alumnes de tercerd'ESO d'Alaior
els fa gràcia el nostre topònim i el
converteixen en objecte de burles. Un
dia, parlant de topònims, els vaig treure
el cas de Marratxí. I sabeu què va
passar? Entre ells deien: què ha dit?
Borratxí? D'altreses recreaven baratant
l'accent de Ia síl·laba tònica i
s'entretenien a demanar-me coses
que no venien a tomb sobre Marratxí.
Ara bé, Ia més graciosa va esser Ia
d'un alumne que aprofità que feia un
atxem per pronunciar el nom del nostre
municipi. D'aquesta manera
acompanyava Ia seva inspiració
brusca, seguida d'una expiració
violenta, espasmòdica i oïble (com Ia
defineix el diccionari) amb el topònim
Marratxí a Ia boca. Així idò, a partir
d'aquell dia Ja no feia atxems, ni atxims,
ni esternuts, sinó "marratxins".
Mentrestant, els companys Ii deien:
"Alex, no te passis que es mestre te
traurà defora". Evidentment, no el vaig
expulsar, ans tot el contrari, em va fer
molta gràcia.
En una pròxima ocasió, Ja vos
explicaré més anècdotes.
Josep Antoni Calvo i Femenies
Alaior (Menorca), 1998
Ul HA LLEVAT LA SENYAL QUE
A TORNI POSAR 1AL SEU LLOC..
*
Com tothom ja sap es feren les polè-
miques obres d'entrada a Ia urbanització
del Pont d'Inca Nou, les quals foren molt
criticades, i amb raó, pels usuaris dels
esmentats accesos.
Ara bé, Jo hem demano: Eren neces-
saris tants senyals d'entrada i sortida
d'una urbanització?
A LA PORTULA DE FEBRER
-Bilingüisme a PPPPòrtula?? Mirau l'anunci de Ia pàgina 9... Mig en un idioma,
mig en un altre. Senyors de l'anunci! Que tothom que llegeix PPPPòrtula sap llegir
Catalàü
-Afortunat! Mirau el Sr. Bosch bufant DOS PASTISSOS D'ANIVERSARI!! DOS!!!
-A Ia pàgina 8 posa... "METEREOLOGIA 1997" Metereologia?? Metereologia??
Un servidor no hi entén gaire de llengua, però crec que hauria d'esser METEORO-
LOGIA,no?
-Maria Teresa Campos a PPPPòrtula?? Mirau "el Retolador" a Ia pàgina 16. No
ho hauria imaginat mai. Sense comentaris, amb una mica de "Xarel-10".
-Comentari interessant a Ia pàgina 31 on s'informa del guanyador de les
classes d'equitació. Diu que "En Miquel Canyelles...fa Ia seva vida a l'entorn dels
cavalls". Esper que no sigui '1ota" Ia seva vida...
GAVIM
El&&faOM/0
-'^othomhafetalgunatrarnpo,ambl'Administracio^^tt^PerqHcnoespotviure
sensetrampa ". ßuanAdriamens)
- "Soml'únicmamífer,
-"Labell<
d'amor".
?)
.esa nrstiques
- "L'urbém.
2X"^ p""iVa^-g_.
-''Lahun)^tat^^ca^unitat,pernviudeLidivisioiperLidwisio .(Annnim)
Selecció de]oan Borda
Foto denúncia
ABÚS DE SENYALS
que correspon. Es indignant per als
pontdinquers.
Esper que si qualqú dels qui governa
a aquest municipi llegeix aquesta nota
posi mans a l'obra per tal de corregir
aquest error.
Una vegada més vull agrair a Ia revis-
ta Pòrtula l'espai que em cedeix.
Joanet
- "Usarminimitza". ffoanBorda)
Vos heu fixat en Ia gran quantitat de
senyals que hi ha només per entrar-hi?
si no record malament n'hi ha sis entre
els dos sentits)
Vos pareix, amics, que els qui viuen
dintre l'urbanització no saben que sortint
a Ia dreta hi ha es Pont d'Inca i Palma, i
que cap a l'esquerra hi ha Sa Cabaneta,
Pòrtol i Santa Maria?
Vos pareix, amics, que els que hi
viuen no saben bé per on s'hi entra?
O es que han vist tots Ia pel·lícula
MIB?
Es indignant tanta senya i a més que
quan realitzaren les obres just davant el
que era Ia factoria de pasta llevaren el
senyal d'entrada al Pont d'Inca i no l'han
tornada posar que, per altra part, és el
ENVIA'NS COMENTAUIS I SIKi<iHUIMI<MS VIA E-MAIL: portula@mx3.redestb.es
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A na Mercè ^
TaI vegada aquestes línies vegin Ia
llum al mateix temps que tu; i segurament
algú es demanarà el perquè d'aquesta
carta, sense conèixer-te i amb una rela-
ció amb els teus pares que no deixa
d'esser una pura anècdota de Ia vida.
Si, Mercè, una vida que des d'aquests
moments comences a viure, a mesura
que et passarà el temps comprendràs el
perquè d'aquestes línies, comprendràs
que les coses més insignificants i més
senzilles són les que realment fan aquest
món que t'ha tocat viure més humà, sub-
til, romàntic,... i estimaràs allò que és de
Ia nostra terra i respectaràs Ia persona i
tot allò que l'envolta.
Tot això et pot semblar una paradoxa,
és ben segur que no comprendràs el
Bellesa
Avui és na Maria Ia que us vol informar dels nous serveis
que fa.
Un d'ells és el maquillatge semipermanent com, per
exemple, el perfil dels llavis, dels ulls o els relleus de
celles. EIs maquillatges també poden esser tatuatges.
L'altre treball és Ia permanent i el tintat de les pipelles,
que és molt efectiu perquè tot d'una es veu el canvi
d'imatge i fa Ia cara molt alegre. Un altre treball són les
ungles de porcel·lana, tant de les mans com dels peus.
significat d'això que t'he dit, però no dubto
ni un sol moment que
els teus pares (quina
sort has tingut!!) t'ho
faran comprendre i
transmetre com, sen-
se adonar-se'n, ho fe-
ren amb mi en dos mo-
ments significatius de
Ia meva vida, els quals
han estat els que
m'han motivat a es-
criure't.
I com a darrer servei, us oferim el tractament de Ia
cel·lulitJs, que ha donat un resultat òptim i no només pel
que fa a Ia cel·lulitis, sinó també per reduir el volum o Ia
gruixa.
S'aconsella que per demanar hora es faci amb uns
dies d'antel·lació per tal d'oferir Ia màxima atenció al client.
El primer d'ells va
ser quan ta mare, Ja
havien avançat el seu
estat, amb una calor
"normal" de finals
d'agost (359C) i grava-
dora en Ia mà, se'n va
anar a veure una pa-
drina que Ii va cantar
una cançó de bressol, que Ja cantaven
els seus avatpassats, per a tu, Mercè.
El segon va ser veure amb quina sen-
sibilitat i amor el teu pare va treballar en
el teu jaç, on passaràs els primers me-
sos de Ia teva vida.
Be, Mercè, esper que Ia teva arribada
a aquest món que encara desconeixes
s'hagi produït i els omplis de felicitat a
tots.
Com t'he dit abans, això pot semblar-
te una paradoxa (valgui Ia redundància),
però són precisament aquestes petites
coses que avui t'he contat les que poden
arribar a emocionar un home de 48 anys.
Gener de 1998
P.S.: El jaç és de pi de roure.
Salut, veïnats!!
Saló Maria
Estil i Bellesa
Perruqueria
Ungles de porcellana
Depilació - Massatge - Manicura
Pedicura - Facials
Gimnàstica passiva - Sauna
De 9 a 19.30 h.
Dissabtes de 9 a 17 h. - Dilluns tancat
C/ Albert Castell, 21 - TeI. 60 29 18 - Pòrtol
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(recomanacions i propostes per matar el temps essent feliç)
"El temps només falta a qui no sap aprofitar-lo"
Gaspar Melchorde JOVELLANOS (escriptor i polític espanyol, 1744-1811 )
<fr
Cinema
Una gran pel·lícula i a més és espa-
nyola, dos conceptes que semblen in-
compatibles, encara que darrerament
això està canviant.
La pel·lícula en qüestió és "Abre los
ojos" i és d'Alejandro Amenabar (el ma-
teix director que féu "Tesis"). Es un direc-
tor jove, però, pel que es pot veure, amb
molt de potencial. A més a més, a Ia
pel·lícula hi treballen un equip d'actors i
actrius joves, però no inexperts o dolents,
no ens hem de confondre.
Quan vaig sortir del cinema no sabia
si m'havia agradat o no,
el tema i l'argument són
complexos i necessiten
una certa anàlisi poste-
rior. Ara puc recomanar-
la ben segura, és una de
les millors pel·lícules
que he vist darrerament.
ElenaFemenia
Estudiant
Música
UNDlSCCOMPACTE
CD: "Left of the middle"
Intèrpret: Natalie lmbruglia
Tot just acaba de sortir del forn, però
el primer senzill "Torn" fa ja moltes set-
manes que sona per les ràdios de mig
món, i el vídeo per tota emissora de tele.
I és que el tema és més que bo, i el vídeo
magnífic, destacant en una època de poca
Dimecres horabaixa
preu especial 3§ edat
creativitat.
Recolzada per Ia totpoderosa MTV,
que durant setmanes ha posat el vídeo a
tota hora, aquesta australiana de mera-
vellosos ulls, amb 23 anys ha conquerit el
món amb Ia seva música. El CD, sense
esser una pedra angular, resulta un tre-
ball fresc, senzill però més que bo, sobre
tot si tenim en compte que és el seu
primer treball de llarga durada. I contràri-
ament al que succeeix amb altres "sem-
blants", veureu com ella escriu Ia immen-
sa majoria de cançons.
Tant de bo això sigui ga-
rantia de continuïtat,
perquè promet. Una de
les seves pàgines
d'internet és: http://
www.mul t i . f i /~nik las/
natalie/index.html
GabrJelAngel Vich
Aspirant a doctor
UNA EMISSORADE RÀDIO. RAC 105
Per a aquells que ens agrada escoltar
música actual mentre feim feines que no
necessiten de massa concentració, Ia
RAC 105 és una bona emissora. RAC 105
fuig de Ia música-màquina, del heavy
metal, del rap i d'altres peixos, i troba el
seu lloc en altres sons no tan agressius,
ni tan monòtons, donant un paper impor-
tant al rock (especialment el català) i
recordant de tant en tant composicions
de les darreres tres dècades. L'emissió
musical continuada fa una pausa d'uns
cinc minuts cada hora, per connectar amb
els butlletins infor-
matius de
Catalunya Informa-
ció. Si t'agrada Ia
música, RAC 105
és Ia teva emisso-
ra.
David Rocai
Fuster
Estudiant
Perruqueria
Horari:
dimartsadivendres, 9a13'30h.
15'30a22'30 h.
dissabte, 9a18h .
Per més comoditat demanau
hora.
C/. Major, 66 TeI. 79 77 38
Pòrtol
Visites
LASEUDEMALLORCA.PALMA
Us propòs una visita a Ia Seu de
Mallorca, un lloc extraordinari, un espai
acollidor, un volum immens. Anau-hi un
dissabtedematí, perexemple, icomençau
visitant el museu diocesà, on es conser-
ven peces de gran interès artístic i histò-
ric. Després entrau a Ia Seu i començau
Ia vostra visita passejant per les naus i
visitant les capelles laterals, per després
seure en un dels bancs i deixar-vos dur
pel vertigen, quan admireu les claus de
volta i les nervadures, i per l'embriague-
sa del color i de les for-
mes, contemplant
l'enorme rosassa i els
vitralls. Ben segur que
és una visitaque us agra-
darà i hi quedareu convi-
dats a tornar.
Antoni Roca i Jerez
Col·laborador de
Pòrtula
Una altra visita, enllà Ia mar
L'AQUÀRIUM. PORT VELL.
BARCELONA
Si anau a Barcelona, no deixeu de
visitar l'Aquàrium, al Port VeII, un lloc
excel.lent per conèixer Ia fauna marina de
diferents indrets del món, especialment
Ia mediterrània. Allà hi trobareu belluga-
dissos pops, inquietants taurons, es-
tranys bots, amenaçadores morenes,
simpàtics pallassos, enormes neros,
elegants rajades, insòlits cavallets de
mar, transparents gam-
bes, ballarines medu-
ses, coralls d'intensos
colors i moltes altres es-
pècies marines de dife-
rents tamanys, formes,
aparences i colors.
ElenaRocai Fuster
Estudiant
NOESPERISQUE
T'HODEMANIN...
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"Si cada dia fos festa
i Nadal de mes en mes,
i Pasqua cada setmana,
i sa Quaresma mai vengués!"
(Popular de Manacor)
TAULA PARADA
- Aquest plat és més bo d'un dia per
l'altre.
Puré de carabassa i espinacs
Ingredients: mig quilo de carabassa,
tres porros, quatre patates, tres pastana-
gues, dues tomàtigues, brou de verdures
0 de carn, un manat d'espinacs, pa fregit,
pebrebò, oli, sal.
- Pelau les patates, les pastanagues,
Ia carabassa i els porros.
- Tallau-ho tot en trossos variats.
- Dins una cacerola al foc posau-hi oli
1 quan sigui ben calent feis un parell de
voltes als porros i a continuació afegiu-hi
les patates, les pastanagues, dues to-
màtigues i sal i pebrebò al gust.
- Després de girar-ho un parell de
vegades, abocar-hi el brou suficient.
- Pot bollir uns vint minuts i després Ii
afegiu els espinacs, que han de coure
uns cinc minuts més.
- Retirau l'olla del foc i ho deixau refre-
dar un poc.
- Finalment ho capolau i ho passau
pel colador fi.
- A l'hora de servir-ho mirau si està bé
de sal. Ho podeu acompanyar de cros-
tons de pa fregit.
Pollastres escabetxat
Ingredients: un pollastre, cebes, alls,
llorer, pebre vermell, un brot de tem o de
moraduix, aigua, vi blanc, vinagre, oli i sal.
- Rentau el pollastre, feis-lo trossos,
salau-lo i enfarinau-lo.
- Posau Ia paella al foc i quan l'oli sigui
ben calent fregiu les tallades del pollas-
tre.
- Una vegada fregides, col·locau-les
dins una greixonera.
- Amb el mateix oli podeu fregir les
cebes fetes tires llargues, que posareu
després per damunt el pollastre.
- Dins el mateix oli fregireu els alls, el
llorer, el tem i quan sigui daurat hi afegi-
reu vinagre al gust, un tassó d'aigua i mig
de vi blanc.
- Deixau-ho bollir uns vint minuts i
afegiu-hi el pebre vermell.
- Finalment, posau-ho per damunt el
pollastre i deixau-ho refredar.
Peres a Ia nata i mel
Ingredients: quatre peres, nata, mel.
- Pelau les peres, xapau-les per Ia
meitat i fei-les bollir uns vint minuts.
- Treis-les del foc i col·locau-les dins
un plat gran.
- Deixau que es refredin, posau-hi Ia
nata i Ia mel per damunt a l'hora de servir-
ho.
Receptes per a règim...
i al mateix temps passar-hi gust!
Pitera de pollastre torrada amb ver-
dures
Ingredients: una pitera de pollastre,
unes mongetes i unes cebetes tendres.
- Salau un poquet Ia carn i, a part,
posau les mongetes tendres a coure.
- Torrau Ia carn amb un poc de llimo-
na.
- Colau les mongetes i col·locau-les
dins un plat, devora Ia pitera torrada.
- Al costat de Ia carn afegiu-hi unes
cebetes tendres i acompanyau-ho tot
d'una culleradeta de maionesa de règim
i una galleta d'Inca.
Kiwial iogurt
- Pelau dos kiwis i posau-los dins un
plat fets tallades rodones.
- A l'hora de menjar-ho posau-hi io-
gurt per damunt.
- També es pot substituir el iogurt per
mel si us agrada, així com canviar els
kiwis per taronges.
De consells no en vagis fart,
i tu pren Ia millor part.
- Per evitar el mal quan us depileu les
celles, abans de fer-ho passau-vos-hi un
glaçó de gel per damunt.
- Si emprau guants de goma per fer
les feines de Ia casa, abans posau-vos
una mica de crema per les mans, Ja que,
a més de suavitzar el contacte amb els
guants, serveix per embellir-les.
Franciscà Juaneda
Varietats
de vinificació II
Tempranillo
També anomenat UII de Llebre a
Catalunya, Tinto Fino a Castella i
Cencíbel a La Mancha, és Ia varietat
principal de La Rioja, Somontano, La
Mancha, Navarra, Ribera del Duero,
Penedès i Valdepeñas.
Es una varietat vigorosa, de raïm
mitjà i molt compacta. La seva
brotació és precoç i madura a mitjans
de setembre, s'adapta a tot tipus de
terrenys ¡ és molt poc sensible a les
gelades primaverals. Produeix vins
negres de color robí, àcids i molt
aptes per Ia criança.
Graciano
Varietat principal en Ia denomina-
ció d'origen. Es originària de La Rioja
i madura a mitjans d'octubre. Es molt
resistent a les malalties. El raïm és
rodó, de color negre intens i de tamany
petit. Produeix vins de graduació mit-
jana. Es un raïm molt bo per a Ia seva
mescla amb altres varietats, per tant,
és molt apte per a vins de criança.
Garnacha
Es una varietat de moltes denomi-
nacions d'orígen (Carinyena). Te un
gra mig blau-violeta. Es molt sensible
al fred i a l'oídium. Produeix vins de
color robí clar amb un aroma molt
peculiar. A La Rioja es mescla un tant
per cent molt petit amb el "tempranillo"
i origina vins d'una gran qualitat.
Exemple: Artadi "Vinya del Pison".
Reserva 1994. Denominació d'origen
La Rioja. Tempranillo 100%.
Joan Carles Serra
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Pilar Sastre i Ferrer ^
L
Fa uns 50 anys que va néixer a Berga
un 14 dejuny. Malgrat sigui nada a Berga,
Ja és ben portolana, fa 24 anys que viu a
Pòrtol. Està casada amb en Miquel.
Estudià administratiu i treballà una
dotzena d'anys d'administrativa fins que
Ii pegà una vocació tardana, però intensa,
per l'art. Estudià a l'Escola d'Arts i Oficis
i s'especialitzà en ceràmica artística. Ara
es dedica a Ia ceràmica i ho fa molt bé per
cert, i també fa molts de cursets per se-
guir instruint-se i aprendre coses noves
cada dia. Te un taller a casa seva i també
es dedica al taller municipal de Marratxí
des de fa 8 anys.
Durant el seu temps lliure Ii agrada
molt caminar, però el dedica a altres
coses com ara llegir, anar al cinema, fer
moltes coses, però especialment a fer
excursions. En aquest cas, el de les ex-
cursions, més que de temps lliure cal
parlar de dies lliures.
De Ia televisió pensa que s'ha de
mirar, però ha d'esser d'una forma molt
mesurada. Hi hacoses molt interessants,
però no se Ii ha de donar prioritat a l'apa-
rell, hi ha coses millors o més necessà-
ries.
EIs seus plats de cuina preferits són
tots manco els rostits i les carns de caça,
tariana", menja embotits i certes carns,
però no és el que més Ii agrada.
Practica l'excursionisme, en pri-
mer lloc, però també fa natació. Se-
gueix per televisió l'esquí, Ii agrada
molt veure'l, sobretot els bots. Crec
que si aquí hi hagués neu ho prova-
ria... tal vegada m'equivoqui.
La seva principal virtut, quan Ii
demanam diu no, no, no..., diu que té
un defecte que de vegades és virtut
(nosaltres pensam que sempre és
virtut): és insistent, quan es proposa
una cosa ha de lluitar i lluitar fins que
l'aconsegueix. De fet, està orgullosa
de quan aconsegueix arribar al llistó
que es marca perquè normalment
solen ser coses que al principi Ii sem-
blen molt dures.
Li agradaria que Ia recordassin
com a una persona amb Ia que se
sentien bé.
Una experi-
ència que fou
impactant, en el
seu moment, vaser
Ia d'anar amb bar-
ca un dia que feia
molt, molt, molt
mala mar. Llavors
vaserunacosa per
no tornar a fer mai
més... araquejaha
passat molt de
temps ho recorda
millor.
tat, Ia honestedat i destaca el lema "no
facis als altres el que no voldries per tu".
La política no Ii agrada, però bé, pen-
sa i Ii agradaria que els que hi són vagin
amb bon cor, però que en nom del pro-
grés estan fent molt de mal i estan esvaint
el sentiment de poble.
Creu que el principal problema de
Marratxí és que l'estam convertint en un
annex de Ciutat, no hi ha sentiment de
poble,... i destaca el desastre d'INVAER,
ens conta que quan passava per allà
davant i ha vist Ia paret de pedra esbuca-
da i una grua al seu lloc Ii ha fet molt de
mal.
De Pòrtula pensa que està bé, l'espe-
ra amb moltes ganes i quan Ia veu dins
Ia bústia l'agafa i tot d'una Ia llegeix, és
una bona manera de conèixer fets de
Marratxí i Ia gent d'aquí.
CBE.-
Una gran M - -
lusió seria Ia de
poder pujar
l'Himalaia o viatjar
a Nova Zelanda... i
sobretotquehi hagi
més pau i més har-
monia al món.
Admira molt el
seu padrí Miquel i
entre els personat-
ges més coneguts
per tot destaca
Gandhi i Luther
King.
La seva escala
de valors és, en pri-
mer lloc, Ia sinceri-
aiNK2 DENML
PONF
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Dres. Mari(i Mejcmdrci Sultinui
Co/. n°351
Claudio D. Morim
CoI. n"359
Avda. A. Maura, 6
PONT D'INCA
Telefono 79 40 36
?
Cl. Oleza, 98
SA CABANETA
TeI. 60 23 11
Urgencias TeI. 60 30 97
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Vetlades des Molí
De Berga a PòrtoI
Na Pilar Sastre, com haureu vist en
el perfil, va néixer a Berga, tot i que
després de molts d'anys de viure a
Portol es considera una portolana més.
Suposam que Ja haureu endevinat que
es tracta de Ia nostra convidada, de Ia
qual vos direm que és Ia directora de
l'Escola Municipal de Cerámica de
Portol. Va venir acompanyada del seu
home, Miquel Vaquer, que no és Ia
primera vegada que assisteix a les
vetlades. A més, també hi va esser
present en Pere Morey Binimelis com
a subscriptor convidat.
Com podeu suposar, parlàrem de
fang i de tradicions. Per cert, Ia qüestió
del fang és importantissima per acon-
seguir peces de qualitat o d'una textura
especial.
Segons ens va contar na Pilar, s'ha
deixat un poc de banda Ia tradició de
preparar l'argila, Ja que el mercat n'ofe-
reix de bona qualitat. Majoritàriament,
aquesta argila procedeix de Catalunya
i València. Per regla general, ens digué
que els obradors de Pòrtol encara es
preparen l'argila, però també en com-
pren d'elaborada per alleugerir aquesta
tasca. EIIa es prepara el fang, però
també en compra de fet, tot i que no
l'utilitza directament, sinó que en fa
una readaptació per aconseguir les
condicions que ha de menester.
Tot i això, cal tenir en compte que,
per exemple, si una greixonera no està
feta amb fang de Pòrtol i es fa amb
material procedent, com hem dit, de
Pilar donant indicacions als alumnes de l'Escola municipal de Ceràmica
les zones de Catalunya o València, no
tendrà ni el seu color ni les seves
característiques.
Ara bé, deixant de banda aquestes
qüestions tècniques referents al fang,
vos direm que, com sempre, parlàrem
de moltíssimes coses més. Recordau
que un dels temes de moda en aques-
tes setmanes passades i que ha sus-
citat tota mena de comentaris ha estat
l'assumpte "BiII Clinton". Esmentàrem
Ia hipocresia i Ia curtor dels americans
en segons quines qüestions. I mentre
sopàvem, cosa que no ens havia pas-
sat mai, se'ns acabà l'aigua. D'aques-
ta manera el vi de les botelles passava
als tassons i els tassons, evidentment,
s'anaven buidant. TaI vegada aquests
glopets de vi que qualcú es va prendre
de més facilitaren en certa manera
l'aparició de coverbos i Ia rialla fàcil.
Per sort, qualcú anà a comprar botelles
d'aigua per no haver d'assadollar Ia set
amb vi.
I riguérem, en aquesta vetlada. MoIt
més que en altres.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard
>ru
ESTUDI D'ARQUITECTURA
ANSELM LÓPEZ BEZUNARTEA
ARQUITECTE COL·LEGIAT 23417-6
Projectes d'edificis d'habitatge - Projectes comercials - Projectes d'urbanització - Projectes de jardinament,
piscines - Projectes de reforma - Legalitzacions - Valoracions Immobiliàries - Estudis de patologies
Informes pericials - Informes urbanístics - Certificats d'habitabiKtat-CàlcuId'estructures- Gestió urbanística
Reparcel·lacions - Estudis de pressupostos - Estudis de promocions - Assessorament arquitectònic
TeI. 971 60 22 00 - 907 85 83 01 - Fax. 971 60 22 00
C/ D'Albert Castell 20,1,2 Pòrtol - 07141 Marratxí
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PoI finestró
... tu també hi pots sortir!
Envia'ns Ia foto que
vulguis o posa't en contacte
amb Ia redacció de Pòrtula.
^Eto.
Xisco Reus, 2 anys, un futu-
rible rector de Sant Marçal.
En Miquel Aguiló i en ToIo Aguilar, dos organitzadors de Ia
vetlada dejazzJ>[ues de Pòrtpl.
Gent d'Es Campet de Sa Cabaneta a les beneïdes de Sant
Antoni.
_ S
.T"*T^
iUn dels grups de teatre del Centre Manual Sa Fullarasca que
íescenificà contes infantils.
EIs voluntaris d'Es Garrovers se varen moure molt per preparar
Ia torrada que acompanyava el popular fogueró.
Les tradicionals matances dels germans Canyelles Nad,
a Ia finca de Son Verí de Son Ferriol.
En Rafel Pons, d'Es Pont d'Inca, ens ha fet arribar aquesta foto
de pagesetes amb Sant Antoni.
En Pere Ramis, de Ia gestoria de Sa Cabaneta, amb el premi
de Benvolguts Subscriptors oferit per Caves i vins Artesans.
ENVIA'NS GOMKNTARIS I SIJGUlUlIMKNTS VIA K-MAIL: portula@mx3.redestb.es
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Aquell temps!
Grup d'amics portolans.
D'esquerra a dreta, Franciscà Roca de can De l'aigo, Catalina Amengual de Ses Rotes, Pau Barrera de ca s'Algaidf i Maria
Martorell de can De l'aigo. Era l'agost de 1964.
(Fotografia gentilment cedida per Paquita de can De l'aigo)
MUSIC
VISTA l.- El 9 de febrer del 1908, l'OrfeóCatalà obri les portes del Palau de IaMúsica de Barcelona. El 15 de maig
del mateix any, Richard Strauss dirigí Ia
Filharmònica de Berlín i el 10 d'octubre
hi debutà Pau Casals.
IL- Han passat noranta anys d'aquell estrene histò-
ric. Anys plens de
moments per el record: Ia primera audició de Ia
"Passió segons sant Mateu" de Bach 81921) o l'estrene
de l'"Stabat Mater" de Poulenc, en el qual l'autor hi va
assistir acompanyat de DaIi...
Són només uns exemples, el Palau és, de per sí, una
obra magna.
Pere Estelrich i Massutí
Si t ' interessa Marra tx í . . . t ' interessa Pòrtula. No esperis més i subscr iu- t 'h i . TeI 79 78 70 / 60 31 44
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Guia de Serveis
$>
SERVEISPÚBLICS
Ajuntament de Mxí
Centraleta, 78 81 00
Àrea de Cultura,797624
Serveis Socials, Sani-
tatMdiAmbient794643
Urbanisme,7881 36/37
Ambulàncies, 061
Bombers CIM, 085
Cementen, 79 51 66
Centre de Salut de
Muntanya, 60 49 59
Creu Roja, 20 22 22
Dispensaris Mèdics
Sa Cabaneta, 79 77 85
EsPladenaT,795180
Es Pontd'lnca, 794951
Pòrtol, 79 74 49
Escola de Ceràmica
S'Escorxador, 79 7382
Funerària can Pere
Antoni, 62 01 29
Guàrdia Civil,60 02 27
Jutjat, 79 78 82
Mercats
Es Pont d'Inca - divend
Pòrtol - dijous
Sa Cabana - dimecres
Parròquies
Sant Alonso, 60 0173
Sant Llàtzer, 60 02 31
Sant Marçal, 60 20 24
V. del Carme, 60 21 29
Policia Local,604408
Pòrtula, 79 78 70
ProteccioCivil,218100
ARMERIES
Monserrat, caça / pesca
Son Ferriol, 42 79 79
ARQUITECTES
Gabriel Rosselló
EsPlad.Tesa,794464
Gabriel Rosselló
EsPlad.Tesa,794464
Anselm López B.
Pòrtol, 60 22 00
ASSEGURANCES
Mapfre, Pere Ramis
SaCabaneta,797953
Gesco,Es Pont d'Inca
60 11 63 - 929611920
AUTOSERVEIS
Can Crosta - Pòrtol
TeI. 60 22 59
AUTOSERVEIS
Can Crosta - Pòrtol
TeI. 60 22 59
BEGUDES
Com. Montycarrera
Bs Poligon, 60 46 09
CAIXESD1ESTALV
La Caixa
EsPladenaT,601428
SaCabaneta,602617
CAFES
Es Cine - Pòrtol
TeI 60 20 94
3JP - Ciutat
TeI. 989 68 08 39
CLASSESPARTIC.
Àngel - Professor
TeI. 797371
COL·LEGIS
Pius XII - Palma
TeIs 751794 / 751572
COSMETICANAT.
Tot Herba
Es Pontd'l. 60 15 10
DENTISTES
Clínica dental
Sa Cabaneta/Pontd'l
60 23 11 - 79 40 36
ESPORTS
Es Refugi - Ciutat
TeI. 71 6731
FLORISTERIES
Es Pont d'Inca
TeI. 79 58 80
FORNS
Bon Jorn - Pòrtol
De 7 a 22 h, 79 78 78
GESTORIES
Antoni Juan
Sa Cabaneta, 60 27 54
IMMOBILIÀRIES
Gestoria Antoni Juan
SaCabaneta,602754
INFORMÀTICA
PuntBak - Ciutat
TeI. 75 72 80
PuntBak - Ciutat
TeI. 75 72 80
NOTARIES
Antoni Roca
SaCabaneta,602285
Maria Josep Cànaves
Santa Maria, 140614
OPTIQUES
Ciutat - Palma
TeI. 46 37 77
PAPERERIES
S'Estel - Pòrtol
TeI. 79 74 40
S'Estel - Pòrtol
TeI. 79 74 40
PERFUMS
Flor d'Ametler
EsPontd'lnca,601510
PERFUMS
Flor d'Ametler
EsPontd'lnca,601510
Flor d'Ametler
EsPontd'lnca,601510
Flor d'Ametler
EsPontd'lnca,601510
Espai reservat
peralaTEVA
oferta
TAXlS
PERRUQUERIES
BellArt-StaMariad.C.
TeI. 62 01 33
Saló Maria
Pòrtol, TeI. 60 29 18
PREMSAVIRTUAL
Vi laweb Mallorca
60 24 63 / 79 78 70
RESTAURACIÓ
Servei de taxis
TeI. 62 01 29
VOLEU
SORTIR
EN
AQUESTA
GUIA
Kalma - Mobles
SaCabaneta, 797903
RESTAURANTS
S'Altell - Es Pont d'l.
TeI. 60 10 01
S'Amagat - Pizzeria
Pòrtol, 79 73 59
60 31 44
79 78 70
60 24 63
33enuofpuh su6scripiors /
Per l'abril sortejam
UN LOT DE PRODUCTES
FLORD'AMETLER
Pergentilesade
Tot Herba
d'Es Pont d'Inca
(Can Baix SoI; TeI. 60 15 10)
hi haurà un/a subscriptor/a de Pòrfu/aque guanyarà
un magnífic lot de productes de perfumeria natural.
La propera revista durà el nom de Ia persona sortada.
Contactau amb Ia Redacció per poder retirar el premi.
Si t ' interessa Marratxí... t'interessa Pòrtula. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
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33enuofyuis su6scriptors!
Loteha / Primitiva
8onoloto / 1-X-2
AvingAntoni Maura, 20 A
TeI 600268fcsPontdlnca
Celler
Jaume de Puntiró
TeI. 62 00 23
SantaManadelCami
E^s PIa de na Tesa
Sa Cabaneta
SYP
Servei i Preu
Distribucions
Mercat
60 42 42
Polígon de
Marratxí
"SA
NOS
TRA"
Obra Social
i Cultural
El sorteig,
e fec tuat per
ord inador , dels
regals oferits per
les entitats
co l · l aboradores i
cases comercia ls
ha donat el
següent resultat
2ENTRADESPEL
MALLORCA (22 IM)
Enric Iglesias Caballé
Es PIa de na T.
PACK4CERVESES
SAN MIGUEL
Catalina AmengualSerra
Pòrtol
Lluïsa Batle Aguilera
Es Pont d'Inca
Josep Binimelis C.
Sa Cabaneta
Emili Castaño
Es Pont d'Inca
Club Nord de Tir Olímpic
Ciutat
Josep Grimalt i Vidal
Cas Concos
Fulgencio Hurtado -Forn-
Es Pont d'Inca
Catalina Mas Bosch
Pòrtol
Antoni PoI i CoII
Pòrtol
SebastiàRoig Bauçà
Ciutat
PaulaSerra Bestard
SaCabaneta
Josep Tortosa Carayol
Es Pont d'Inca
DECIM
DELOTERIA(19III)
CaterinaCabot
Pòrtol
CD / CDrom
RÀDIO ACTIVA'T
La Caixa
Bartomeu Amengual i Fiol
Pòrtol
Margalida Calafat Matas
Es PIa de na T.
Jaume Grimalt Cantero
Es PIa de na T.
CALENDARI
DEPARET1998
Família Aguiló Roig
Pòrtol
Assessoria Marratxí
Es Pont d'Inca
Joan Bosch i Auba
Ciutat
Guillem Canyelles G.
Pòrtol
Joan CoII Cabot
Sa Cabaneta
Joan CoII i Canyelles
SaCabaneta
Antoni Crespí Canyelles
SaCasablanca
Antònia Creus
Pòrtol
Josep Franco Diaz de B.
Sa Cabaneta
Joan Frau CoII
Es Pont d'Inca
MiquelAngel MoyaJuan
Ciutat
Jesús Ramírez Vadell
Es Pont d'Inca
Maria Ramis Amengual
Son Ferriol
Rover - Empresa Art.
Es Pont d'Inca
Bernard Serra
La Gavotte FRANCE
Serv.PERRUQUERIA
Maria Antònia Barrera S.
Es PIa de na T.
Joan Canyelles Cerdà
SaCabaneta
Joan Roca Pòrtol
2ENTRADES
CINEMAPÒRTOL
MiquelBestardSerra
Ciutat
Pere Bibiloni i Rigo
Pòrtol
Antoni Canyelles Salam.
Es Figueral
Catalina Crespí Garau
Pòrtol
Jaume Creus Amengual
Pòrtol
Josep Escobar Calvo
Cas Capità
Maria Frontera Rigo
Pòrtol
Aina Huertas Calatayud
Sa Cabaneta
SantiagoMairata Bosch
SaCabaneta
Agustí Miquel Martínez
SaCabaneta
AngelaMartínez
Es Pont d'lnca-Cabana
Rafel Munar Cifre
Es PIa de na T.
Maria Rosa Puigserver
Pòrtol
Antònia Puigserver C.
Pòrtol
Antoni Roca Arañó
Es Pont d'Inca
ENSAIMADASYP
Maria Luisa Delgado
SaCabaneta
Eleazar Gallardo
Es Pont d'Inca
MariaAntònia Lladó R.
Es Pont d'Inca
PerePalou
SaCabaneta
Gabriel Salom LIuII
Pòrtol
REGLA-CALENDARI
I BOLÍGRAF La Caixa
Aina Bestard
SaCabaneta
Pau Bibiloni Jaume
SaCabaneta
Cambra Ofic. de Comerç
Ciutat
Jaume Canyelles Garau
Ciutat
Joana DoIs Oliver
Pòrtol
SebastiàFiol i Juan
Pòrtol
Manuel Manzano
Pòrtol
Maria Josep Puigserver
Es PIa de Na T.
Miquel Sanxo i Ferrer
Santa Maria del Cami
Joan Serra Juan
Pòrtol
Pau Llagostera Canyelles
SaCabaneta
LOT3LLIBRES
"Sa Nostra"
CaterinaPalou Canyelles
Pòrtol
Antònia Riera Serra
Es Pont d'Inca
Antoni Salvà Canyelles
Pòrtol
MagdalenaSerra
Pòrtol
EIs premis
caduquen
dia 20
d'aquest mes
( el dècim de
loteria,
dia 17)
VETLADES
a l'ombra
d'ES MOU
Alavetladaquefa-
rem el proper mes
hi podrà assistir
Anselm López B.,
de Pòrtol, com a
subscriptor convi-
dat.
EIs interessats en
assistir adesiara a
les Vetlades vos
heu de posar en
contacte amb el
79 78 70/ 60 24 63
per indicar el vos-
tre nom i telèfon.
SORTEJADA LA CLASSE
• D'EQUITACIÓ
DEL CENTRE
SON MOLINA
En el sorteig efectuat
per ordinador
Ia sort ha correspost a
RAFEL ROSSELLÓ MAS
de Ciutat.
Enhorabona.
Ja fa anys que Miquel Canyelles, de
can Ros, viu el món dels cavalls.
T'interessa Marratxí. . .? ...T'interessa Pòrtulal No esperis més i subscriu- t 'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
Jugadors, pares i amics del Bàsquet PIa a Sant Salvador de Felanitx (gener 1998)
(Fotoj'Yolo Aguilar)
